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Abstract 
 
This paper examines the punishment brought upon the girls, who were fraternising with the 
german soldiers, who had occupied Denmark during World War Two. Throughout the paper, 
the focus is on the punishment itself and the reasons behind this - not on the girls’ reason to 
fraternise with the german soldiers.  
We found it interesting why the girls were to be punished for their fraternising, and why this 
exact method was used. During the german occupation there were some standards set on how 
to be a “true” dane and how to play your part in the right way - according to the resistance. 
The girls fraternising with the german soldiers caused, according to the resistance, a breach 
with the traditional sex roles the women were given in that time: According to Mary Doug-
las’s theory this breach demands a punishment in order to restore the societal standards. The 
girls who were in relationships with the german soldiers were in the eyes of the resistance 
collaborators; they believed the girls were taking the german side. The resistance thought the 
girls should be punished for their actions - but why did they think it was their job to take the 
punishment upon themselves?  
The resistance saw the girls’ fraternising as an attack on the community coming from the in-
side, and to restore the order in Denmark they had to punish the girls: On the streets the girls 
were yelled at, had their hair cut off and were publicly stripped naked and excluded by the 
community - a large part of the population were together in this process of punishment. Dur-
ing the uprising in August 1943 the population could finally see an end on the occupation and 
the number of punishments exploded and became more violent. Through an analysis of the 
illegal papers that was published by the resistance during the occupation, we observed that 
these papers encouraged the population to punish the girls - especially through the cutting of 
their hair: in the papers they were named by their whole name and their addresses, so the pop-
ulation knew exactly where to find them and who they were. The study of the police journals 
pointed to a non-coherence between those explanations the vigilantes gave the police and the 
actual reason why they would harass the girls; an assault against the girls fraternising with the 
german soldiers were seen as an assault against the german occupation, which would earn 
them a higher degree of punishment.  
The theoretics Hallpike and Leach both worked with the symbolism of hair - the research of 
this pointed to what the actual hair could symbolize, and especially what cutting of this hair 
means. We analyzed these symbols and compared them to the punishment of the girls to see 
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on what grounds the method of punishment was chosen. Additionally, we used Mary Doug-
las’ theory on how to restore order in a society - and how punishment is a mean to accomplish 
this.  
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Indledning 
 
Motivation  
 
Den 9. april 1940 blev Danmark besat af Tyskland som et led i målet om et Neuropa under 
Hitlers Nazi-Tyskland. Den store koncentration af tyske soldater i Danmark skabte ikke kun 
splittelse i befolkningen på grund af deres tilstedeværelse; der opstod også en modstandsbe-
vægelse, der ud over at kæmpe mod den tyske værnemagt, også kæmpede imod de danskere, 
der samarbejdede med tyskerne – herunder de kvinder, der indledte forhold med de tyske sol-
dater. Under besættelsen var det mest brugte udtryk tyskertøser og feltmadrasser; vi vælger at 
bruge det mere neutrale begreb: tyskerpiger. Vi har valgt hovedsageligt at beskæftige os med 
de personer, der valgte at straffe tyskerpigerne på grund af deres fraternisering med soldater 
fra den tyske besættelsesmagt, og selve afstraffelsesmetoden.  
 
I størstedelen af besættelsestiden var der generelt ikke megen reel militær modstand mod be-
sættelsesmagten - med undtagelse af et mindre antal modstandsgrupper. I befrielsen ønskede 
dele af befolkningen, primært gennem et retsopgør, at gøre op med de danskere, som havde 
samarbejdet med tyskerne under krigen, og som de på den ene eller anden måde opfattede 
som værende til skade for det danske samfund. De piger, der fraterniserede med tyske solda-
ter, var ikke en del af dette retslige opgør: Selvom det var ilde set for en dansk pige at have et 
kærlighedsforhold til en tysk soldat, var det ikke ulovligt. Ikke desto mindre blev de i stort 
omfang straffet for deres intime omgang med besættelsesmagten og blev derfor interneret, 
offentligt afklædt og fik klippet håret af både under besættelsen og i befrielsesdagene. 
I vores nutidige og globaliserede verden er tanken om et besat Danmark en fjern og afsides 
forestilling. Problemstillingerne omkring emnet var relativt uberørte i besættelsesforskningen 
indtil begyndelsen af 1990’erne. Derfor vil vi skabe en forståelse for, hvordan en militær be-
sættelse kan påvirke nationen Danmark - både som helhed og individuelt. 
 
Den personlige frihed er vigtig for det moderne menneske, og for os noget så vigtigt, at vi står 
undrende tilbage når vi ser på en tid, hvor befolkningen i samme land som os oplever en fri-
hedsberøvelse. Denne personlige frihed blev for danskerne under besættelsen noget, man selv 
ønskede at kæmpe for, eller støtte de der gjorde. Dette ledte til et opgør med tyskerpigerne; en 
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afstraffelse bestående i klipninger og offentlig ydmygelse. En straf, som i sig selv, paradoksalt 
nok, ledte til nye frihedsberøvelser af tyskerpigernes frihed.   
 
Problemfelt 
 
Igennem historien kan vi se, at der stort set altid har været konflikter mellem befolknings-
grupper, som i værste tilfælde kunne føre til krig. Alle samfund tildeler de to køn forskellige 
roller: 
Mændene har typisk stået for den konfronterende del af krigen, mens kvinderne var tildelt en 
rolle, hvor de blev ladt tilbage og har taget sig af børn og de huslige gøremål. En vigtig funk-
tion for kvinderne i et samfund er nemlig reproduktion; de skal kunne føre samfundet videre 
og levere børn til den næste generation; det er dog essentielt at det er med en mand fra samme 
samfund som hende selv. At en mand og kvinde fra to forskellige samfund vælger at reprodu-
cere sig sammen, har ikke været velset blandt deres respektive baglande, og har muligvis haft 
konsekvenser for de involverede partnere, når det blev opdaget. I 1939 startede 2. verdenskrig 
og den 9. april 1940 blev Danmark besat af Tyskland. I de fem år Danmark var besat, var be-
folkningen splittet, da nogle støttede og samarbejdede med tyskerne, mens andre var aktive i 
modstandsbevægelsen - der var ydermere den sidste gruppe, der holdte sig neutrale eller pas-
siv.    
 
Tyske soldater socialiserede under besættelsen med den danske befolkning og omvendt; som 
en naturlig del heraf udviklede de forhold med danske kvinder. Kvinderne så soldaterne som 
høflige, galante og eksotiske, hvilket gjorde at de ikke så en soldat der havde besat deres land 
men i stedet en almindelig mand (Warring, 1994c: 62,63) Den danske befolkning og især 
modstandsbevægelsen var imod disse forhold, og der opstod et ønske om en synliggørelse af 
disse piger; en del af dem blev derfor offentliggjort i illegale blade ved navn og adresse, så 
man præcis vidste, hvilke piger, det drejede sig om. Heri blev de blandt andet nævnt som 
landsforrædere og kollaboratører, da man mente, at de svigtede de danske mænd og nationen. 
Dele af den danske befolkning lod ikke pigernes fraternisering gå ustraffet hen. Mange af pi-
gerne blev offentligt afklædt og fik klippet håret af - den første registrerede klippeaktion fandt 
sted i september 1940 (Warring, 1994c: 94). Herefter begyndte modstandsbevægelsen at op-
fordre til klipninger og afstraffelse af pigerne via de illegale blade, og antallet af klippeaktio-
ner var på sit højeste under augustoprøret og befrielsesdagene. 
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Det er i forbindelse med dette emne blandt andet interessant at se nærmere på, hvordan piger-
ne blev straffet og hvorfor.  
 
 
Problemformulering  
	  
Hvad var holdningen til de kvinder, der fraterniserede med tyske soldater under den tyske 
besættelse af Danmark, som det kom til udtryk i de illegale blade og i de benyttede afstraffel-
sesmetoder - og hvilke årsager lå til grund herfor? 
	  
Præsentation af projektet  
 
For at besvare vores problemformulering vil vi redegøre for forskellige teorier, som kan un-
derbygge de kilder, der er væsentlige for besvarelsen. Derudover anvender vi forskellige teo-
rier til at besvare hvilke årsager, der er til grund for valg af afstraffelsesmetoder, og hvorfor 
pigerne skulle straffes for deres fraternisering med de tyske soldater.   
 
Opbygningen af opgaven er således: Opgaven starter med motivationen, hvor vi forklarer, 
hvilke grundlag vi har for valg af emne. Derefter kommer vores problemfelt, hvor vi ind-
skrænker os til nærmere bestemmelse af vores problemformulering. Herefter følger den fær-
dige problemformulering.  
Under afgrænsningen afgrænser vi vores fokus på emnet og valg af faglitteratur. Efter af-
grænsningen kommer dimensionsforankringen, hvor vi redegør for dimensionen historie og 
kultur, og hvordan vores emne er forankret i denne.   
Vi præsenterer derefter forskningen om besættelsestiden med henblik på tyskerpigerne. I dette 
afsnit præsenterer vi forskningens udvikling omkring tyskerpiger og besættelsen.  Herefter 
præsenterer vi nationalidentitet gennem en introduktion af essentialisme og konstruktivisme, 
for herefter at præsentere vores eget begreb af national identitet. Vi præsenterer også national-
identiteten som teoretisk begreb i vores opgave. 
 
Efter præsentationen af forskningen kommer en præsentation af den teori, vi anvender i ana-
lysen af de illegale blade, politirapporterne og analysen af afstraffelsesmetoderne; vi introdu-
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cerer Leach, Hallpike og Douglas. Efterfølgende anvender vi en kildekritisk tilgang til de ille-
gale blade og politirapporterne.  
 
Den efterfølgende redegørelse af besættelsen, augustoprøret og befrielsen har fokus på afstraf-
felserne af tyskerpigerne, og hjælper os til at besvare vores problemformulering, da de giver 
os et konkret indblik i udviklingen af afstraffelserne igennem krigen.  
 
Derefter påbegynder vi analysen af de illegale blade. Denne analyse er placeret først i analy-
sedelen, da de illegale blade opfordrede befolkningen til at afstraffe pigerne og derudover 
udgav deres synspunkter omkring pigerne og deres fraternisering med besættelsesmagten. 
Herefter kommer analysen af politirapporterne. I analysen af politirapporterne fra henholdsvis 
Odense og Aalborg begrunder gerningsmændene deres gerninger, og her ses der forskellige 
forklaringer på den selvjustits som de udøvede.  
Til sidst i analysen kommer baggrunden for de afstraffelser, der blev udøvet. Her bliver truk-
ket konklusionerne fra illegale blade og politirapporterne.  
 
I den sidste del af opgaven kommer besvarelsen af vores problemformulering gennem vores 
konklusion, som bygger på vores analyser. Derefter kommer perspektiveringen, hvor vi per-
spektiverer til eksempler i nutiden og til sidst, hvordan vores projektforløb er gået; i dette af-
snit inddrager vi vores viden og litteratur fra projekt teknik.  
	  
Afgrænsning  
 
Emnet tyskerpiger er meget bredt, da der er flere indgangsvinkler; så vi har været nødsaget til 
at lave en afgrænsning af emnet, for at fokusere på netop det, vi synes var mest interessant. 
Vores primære fokus ligger på selve afstraffelsen; den måde det foregik på, symbolikken i 
hvorfor det foregik på netop den måde som det gjorde - og hvilke begrundelser de, som udø-
vede selvjustits, havde.  
Vi har været opmærksomme på, at der er andre måder at gribe emnet an på, men vi har valgt 
at fokusere på symbolikken i afstraffelsen og hermed udvalgt de valgte teorier og materiale, 
der faldt mest inden for vores det emne vi har valgt.  
 
For at opnå en forståelse af dette er vi nødt til at se på samtiden – se på besættelsestiden, for at 
kunne forstå, hvad den danske befolkning gennemgik under 2. verdenskrig. Dertil har vi be-
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nyttet os af bøgerne “Besættelsesårene 1940 – 1945” af Henning Poulsen år 2005, “Samarbej-
de og modstand under besættelsen”, “En politisk historie” af Hans Kirchhoff, år 2002, og 
“Gads leksikon: Dansk Besættelsestid 1940-1945” af Hans Kirchhoff, John T Lauridsen og 
Aage Trommer, samt “Danmark besat, krig og hverdag 1940-1945” af Claus Bundgaard Chri-
stiansen, Joachim Lund, Niels Wium Olesen og Søren Jakobsen. Vi har valgt at benytte Hen-
ning Poulsens og Hans Kirchhoffs bøger, da  de er de absolut vigtigste besættelsesforskere i 
nyere tid. Dette har vi gjort for at opnå en grundlæggende forståelse af besættelseshistorien. 
For at få en grundlæggende viden om tyskerpiger har vi primært benyttet os af bogen “Ty-
skerpiger - under besættelse og retsopgør” af Anette Warring. 
 
Vi fokuserer på afstraffelsen af tyskerpigerne, og undersøger derfor mulige begrundelser for 
valg af afstraffelsesmetode, og hvorfor pigerne skulle afstraffes. Til det benytter vi os hen-
holdsvis af C.R. Hallpikes ”Social hair” og E.R Leachs ”Magical hair”, som begge forklarer 
hår som symbol, samt Fabrice Virgilis ”Shorn women”, der tager udgangspunkt i de franske 
tyskerpiger og det symbolske i afstraffelsesmetoderne. Derudover har vi valgt at benytte Mary 
Douglas’ ”Purity and danger”, som forklarer hvorfor pigerne skulle straffes. Ydermere har vi 
anvendt Birgitta Frellos bog ”Kollektiv identitet” til at definere og for at få en forståelse af 
begrebet national identitet, og til at forklare national identitet. Vi har dog udeladt en dybere 
analyse af national identitet, da vi hverken har de rette kilder eller litteratur til at underbygge 
denne analyse. 
                                                                                                             
Hændelserne mod tyskerpigerne skete landet over, men i vores kildekritiske undersøgelser af 
politirapporter, har valgt at fokusere på afstraffelserne i Odense og Aalborg. I Odense fandt 
mange hændelser sted mod tyskerpiger, specielt under augustoprøret, som startede i Odense 
(Kirchhoff, 2002: 196). Valget faldt på Aalborg, da Aalborg lå strategisk godt for den tyske 
værnemagt, og der var derfor mange tyske soldater i byen (Poulsen, 2005: 12). Det høje antal 
af tyske soldater medvirkede til, at der kom mange sammenstød mellem den danske befolk-
ning og de tyske soldater - nogle af disse sammenstødende skyldtes tyskerpiger. 
 
For at få et indblik i gerningsmændenes afstraffelsesmetode og deres forklaring for at straffe 
pigerne, har vi valgt at fokusere på politirapporter fra 1940 til 1944. Her har vi været på Rigs-
arkivet, og fundet politirapporter fra henholdsvis Odense og Aalborg. Derudover har vi benyt-
tet os af de illegale blade, for at få en forståelse af de mange utilfredsheder og krænkelser af 
tyskerpigerne. Da det ikke var muligt, at danne os et overblik over de illegale blades artikler 
på andre måder, var vi nødsaget til, at finde dem i dele af mikrofilm på Roskilde Universitets-
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bibliotek. Vores projektarbejde har i høj grad fokus på analyse af de to store grupper af kil-
demateriale; henholdsvis illegale blade og politirapporter. Vi vil gennemgå et bredt omfang af 
de illegale blade, hvor vi leder efter de, som omhandler tyskerpiger. Politirapporterne vil vi 
også benytte til at belyse gerningsmændenes egne forklaringer på årsag og formål med afstraf-
felsen. Disse politirapporter findes kun på rigsarkivet, og da de er klausulerede kræver de per-
sonlig godkendelse af os for, at vi kan undersøge dem. Der findes dog kun politirapporter fra 
1940 til 1944, da politiet blev interneret samme år. Vi har derfor også kun kilder fra de ger-
ningsmænd, som klippede pigerne frem til 1944 (Kirchhoff, 2002: 253).  
 
Vi har fravalgt noget for ikke at have et for bredt emne; blandt andet har vi fravalgt at lave en 
dybdegående analyse af tyskerpigerne, og hvordan pigerne og deres børn  havde det efterføl-
gende. Derudover har vi fravalgt en perspektivering eller en sammenligning med lignede 
tyskbesatte lande under 2.verdenskrig. Vi fokuserer derfor udelukkende på de danske tysker-
piger, og drager kun en parallel til nutidige Danmark; det syn vi i dag har på for eksempel 
piger der går sammen med indvandrer, køn, seksualitet, national identitet og dets betydning 
for samfundet.  
	  
Dimensionsforankring  
 
Problemet om afstraffelserne af tyskerpigerne under og efter 2. verdenskrigs besættelse er i 
vores opgave forankret i den humanistiske dimension ”kultur og historie”. For at besvare vo-
res problemformulering arbejder vi historisk- og kulturanalytisk. Dette bruges til at forstå og 
analysere de kilder og den litteratur, vi vil benytte os af i vores arbejdsproces og dermed til 
besvarelse af problemformuleringen. Vi studerer de rammer, der har omkredset og dannet det 
problem, vi ønsker at belyse og undersøge. Et problem, der blandt andet omhandler et besat 
lands politiske og kulturelle processer, kollektive erindringer, selvjustits og nationale identi-
tet. Inden for kultur- og historiedimensionen: ”Arbejdes der med de historiske, kulturelle, so-
ciale og materielle betingelser som former mennesker og menneskelivet, men også med hvor-
dan disse betingelser formes af mennesker og af menneskelivet” (Studienævnet, 2014: 34). Vi 
arbejder altså med betingelser, der former mennesker, men som også formes af mennesker - 
disse er grundlæggende for vores arbejde. Vores inddragelse af for eksempel de teorier, der 
forklarer en mulig symbolik bag valget af afstraffelsesmetode, redegørelse af besættelsen og 
af augustoprøret er alle historiske eller kulturelle betingelser, som har formet de mennesker vi 
undersøgers holdninger og handlinger; nemlig de, som stod bag afstraffelserne af tyskerpiger-
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ne. Modsat undersøger og analyserer vi også hvordan nogle af de betingelser, der opstod blev 
formet af mennesker. Heriblandt de illegale blade som vi benytter til at forstå hvordan de var 
med til at præge, påvirke og opfordre en befolkning til at handle mod lov og magt. Til analyse 
af illegale blade og politirapporterne har vi benyttet os af kildekritik; en analysemetode sær-
ligt knyttet til denne dimension. Vi arbejder med et emne fra fortiden, men får gennem vores 
arbejde med besættelsesforskningen og senere en perspektivering til nutiden med vores syn på 
blandt andet køn, seksualitet og national identitet, draget en parallel til det liv, vi lever i dag, 
da: ”Indsigt i ens egen samtid opnås ofte bedst ved at spejle den i fortiden” (Studienævnet, 
2014: 34). 
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Forskning om besættelsestiden og tyskerpiger 
	  
Forskning af Danmarks besættelse fra år 1940-1945 har ændret sig i takt med, at de hændelser 
krigen medførte er blevet til erindringer, der ligger år tilbage. Dette var dog ikke tilfældet for 
besættelsesforskningen i efterkrigstiden. I besættelsesforskningen i efterkrigsårene formidlede 
danskerne sig selv som en modstandsnation, selvom de langt hen af vejen samarbejdede med 
tyskerne (Kirchhoff, 2002: 335). Kollisionen mellem samarbejdspolitikken og modstand blev 
i Danmark ofte set som et sammenstød mellem følelse og fornuft, hvor modstandsbevægelsen 
repræsenterede følelserne og Rigsdagen fornuften (Kirchhoff, 2002: 28).  
 
I Claus Brylds artikel “Besættelsesforskningens faser og veje” beskrives der de forskellige 
faser, der har været i forskningen omhandlende besættelsen.  
Kort tid efter 2. verdenskrig så man en stigning i national-patriotisk litteratur, der handlede 
om Danmark som værende en modstandsnation. Denne litteratur var konsensuspræget, da der 
generelt var bred enighed om tolkningen af besættelsen. De modstands- og sabotagehandlin-
ger, der foregik under besættelsen, blev i eftertiden fremstillet som den brede befolknings 
holdning og kamp. Modstanden i besættelsestiden kunne defineres som både passiv og aktiv 
modstand: Samarbejdspolitikkerne og den brede befolkning var dem, der udøvede passiv 
modstand og modstandsbevægelsen udøvede aktiv modstand.  Disse to grupperinger var ikke 
enige om, hvilken fremgangsmåde, der skulle benyttes, for at nå til målet om en befrielse - de 
var dog begge enige i ønsket om dette. 
 
I starten af 70’erne skete der en ændring i besættelsesforskningen: Man gjorde op med det 
konsensussyn der havde været, og så det at udøve modstand mod tyskerne. At samarbejde 
med tyskerne, var to helt forskellige handlingslinjer; det blev derfor set som et konfliktsyn.  
 
I slut 80’erne og i 90’erne begyndte man at analysere andre principper end kun konfliktsynet 
omkring samarbejdet med tyskerne og modstanden mod tyskerne. Man begyndte at se kritisk 
på modstandsbevægelsen og retsopgøret, og stillede nye spørgsmål, ud fra nye perspektiver 
som foreksempel menneskerettigheder, retsstatsprincipper og moralske principper. I forsknin-
gen begyndte man for eksempel at diskutere det moralske i forhold til, hvor mange penge der 
blev tjent under krigen - specielt angående landbruget. Den danske eksport dækkede så store 
dele af tyskernes forbrug angående fødevarer, at Danmark blev kaldt for tyskernes spisekam-
mer. Mens danskerne solgte blandt andet sukker og smør til tyskerne blev de samme varer 
rationeret i Danmark (Kirchhoff, 2002: 59). Denne frarøvelse af ellers normalt tilgængelige 
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fødevarer, var med til at opbygge en følelse af at blive uretfærdigt behandlet og førte derved 
til en større foragt for besættelsesmagten.  
 
De marginaliserede grupper, som førhen ikke var blevet nævnt i besættelsesforskningen var 
blandt andre tyskerpiger, de østfrontfrivillige, værnemagere og stikkere. I 1994 udgav Anette 
Warring afhandlingen: “Tyskerpiger - under besættelsen og retsopgør”, hvori hun undersøgte 
tyskerpigernes rolle og placering under besættelsen og i efterkrigsopgøret - hun tager fat i et 
emne, der ikke tidligere er blevet belyst (Warring, 1994c: 11). Warring tager i høj grad ud-
gangspunkt i blandt andet tyskerpigernes motiv, deres baggrund og konsekvenserne af deres 
forhold med tyske soldater. Derudover beskriver hun retsopgøret, hvor pigerne blev interneret 
for at undgå lynchjustits (Warring, 1994c: 157). Afsluttende beskriver og konkluderer War-
ring på nationalitet, køn og seksualitet, og tyskerpigernes seksualitet som en national ejen-
dom. Udover afhandlingen har hun skrevet tidsskriftartiklen “Kvinders kroppe - nationens 
grænse og fremtid” samt “Køn, seksualitet og national identitet”.  
 
Disse tre tekster har fungeret som vores inspirationskilde, og har været med til at give os en 
forståelse for de mange aspekter indenfor emnet. Det har været med til at åbne op for yderli-
gere spørgsmål, som vi derfor ønsker at gå i dybden med. Denne forskning har været funda-
mentet for vores interesse for emnet, og vi ønsker i denne opgave at undersøge, beskrive og 
analysere det yderligere. Vi vil i vores opgave lægge vægt på afstraffelsen, og de metoder 
man benyttede sig af for at straffe pigerne og ydmyge dem offentligt.  
 
 
En anden historiker, der også analyserer emnet “tyskerpiger” er Lulu Anne Hansen.  Hun har 
skrevet et kapitlet “Youth off the Rails: Teenage Girls and German Soldiers - A Case Study in 
Occupied Denmark, 1940-1945” i “Brutality and Desire: War and Sexuality in Europe's 
Twentieth Century”, der omhandler børneforsorgen - og primært de mindreårige tyskerpiger i 
Esbjerg. Lulu Hansen fortæller blandt andet om de tyskerpiger, der er under 18 år - om deres 
families reaktioner, og hvordan de bliver omtalt i den illegale presse. Hun fortæller ligeledes 
kort om hvilken “kamp” de havde, angående de mindreårige pigers fraternisering med vær-
nemagten, samt at politiet og børneforsorgen prøvede at holde de endnu ikke-myndige piger 
væk fra tyskerne. Vi har ikke benyttet denne tekst, da vi ikke tager inddrager denne vinkel i 
vores opgave. 
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For at undersøge vores emne om tyskerpiger med fokus på afstraffelse, dens metode og be-
grundelser herfor, har vi valgt at tage udgangspunkt i afstraffelsen af pigerne, og hvilke sym-
bolikker, der lå bag afstraffelsesmetoden; ud fra hvilke begrundelser og hvilke metoder man 
benyttede sig af. Grunden til valg af metoder i vores undersøgelse, har vi blandt andet arbejdet 
noget litteratur, der kommer med forskellige mulige årsager til afstamningen af afstraffelser-
ne. Ved at se symbolikken i afstraffelsesmetoden, har vi prøvet at relatere disse til tidligere 
lignende handlinger og mulige forklaringer på hår som symbol. 
 
Vi har inddraget Fabrice Virgili, en fransk historiker, der har arbejdet med de franske tysker-
piger. Virgilis bog “Shorn women” er litteratur, som ligger tæt på vores eget emne, og vi kan 
derfor andvend hans analyse med vores egen. Vi kan altså bruge hans undersøgelse parallelt 
med vores egen. Virgili er velegnet, fordi han arbejder med emnet i den samme kontekst. De 
teorier vi har valgt til at analysere symbolikken af afstraffelsen med, er på et generelt plan. 
Der skal vi trække de elementer vi kan bruge ud af teorien, hvorimod hos Virgili kan vi bruge 
det han skriver direkte på vores eget emne. Virgili vil derfor blive anvendt i analysen til at 
tolke afstraffelsesmetoden for derved at nå frem til en forståelse for hvorfor de blev anvendt.  
 
Disse fornyelser af besættelsesforskningen har gjort, at vi i dag ser anderledes og mere over-
ordnet på de forskellige konsekvenser, en krig medfører. De forenklede syn og den ukritiske 
opfattelse man før havde af besættelsen i Danmark, og hvad det indebar, bliver ved disse for-
nyelser rekonstrueret. Den generelle opfattelse af tyskerpigerne som national forrædere (War-
ring, 1994c: 198), bliver ved senere generationers fornyelser af besættelsesforskningen set i et 
større perspektiv. Spørgsmål om, hvorvidt afstraffelsen var en forhastet reaktion på den af-
magt befolkningen følte under besættelsen, hvorvidt kvinder var en del af den danske natio-
nalidentitet og om, hvorvidt retfærdiggørelsen for opgøret med pigerne stadig i dag er med til 
at præge den generelle debat om tyskerpigernes rolle under besættelsen, er nogle af de 
spørgsmål, der er åbnet op for i den nyere forskning.  
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Teori 
 
I dette afsnit beskrives de teorier, vi vil benytte til at analysere symbolikken af afstraffelses-
metoden. Vi har valgt teorier af antropologerne E.R. Leach, C.R. Hallpike og Mary Douglas. 
Disse antropologers teorier har til fælles, at de handler om hår og seksualitet. 
 
Leachs teori om ”Magical hair” 
 
Til at beskrive symbolikken i afstraffelsen af pigerne har vi anvendt E.R Leachs artikel 
”Magical Hair”, hvori Leach arbejder med forskellige teoretikere, der beskriver hårs 
symbolske betydninger - og ser på symbolikken ud fra et psykoanalytisk perspektiv. 
Først godtgør Leach for, at sociale strukturer i vores samfund kan ses ud fra de ritualer 
og den symbolik som vores adfærd udviser. To forskellige slags adfærd kan have for-
skellig betydning, men ligeledes også den samme betydning (Leach, 1957: 147). Be-
tydningerne afhænger af den sfære symbolerne finder sted i. Leach skelner her mellem 
symboler i det offentlige og det private (Leach, 1957: 147), og netop disse to områder 
vil vi arbejde med i forhold til tyskerpigerne. Særligt vil vi arbejde med Leachs teori 
omkring symbolikken i håret, for at se betydningen i at fjerne håret.  
	  
Mange af de symboler, der findes i vores samfund ses også i andre og mere primitive samfund 
(Leach, 1957: 148). Leach forklarer dette med Freuds psykoanalyse (Leach, 1957: 148). 
Freud mener, at symboler og symbolikker er universelle og ens for alle mennesker (Leach, 
1957: 148). Leachs teori er, at hår symboliserer individets kønsorganer (Leach, 1957: 148). 
Han begrunder dette med, at vi undertrykker vores seksualdrift, og denne vil så komme til 
udtryk gennem symboler (Leach, 1957: 148). Hvis en person klipper sit hår eller barberer sig, 
kastrerer personen sig selv - det er et forsøg på at kontrollere sin primitive sexdrift (Leach, 
1957: 149). Ud fra denne teori kan man se hårklipningen som en deseksualisering af pigernes 
seksualitet. Hvis man lader sit hår vokse ud, symboliserer det, at man har en uhæmmet seksu-
alitet (Leach, 1957: 154).  Vi kan anvende Leachs teori til at forstå symbolikken i afstraffelsen 
af tyskerpigerne, der bestod i afklipning af håret. 
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Hallpikes teori om ”Social hair” 
 
Hallpikes artikel ”Social hair” er en kritik af Leachs artikel. Hallpike pointerer steder, hvor 
han mener, at Leach mangler evidens for påstande eller direkte undlader resultater fra under-
søgelser (Hallpike, 1969: 163). De er begge enige i, at betydningen af symboler i flere for-
skellige samfund har fællestræk. Hallpike mener, at der findes to måder for symboler at få 
deres betydning på (Hallpike, 1969: 256): For det første giver han Freud og Leach ret i, at 
betydningen af disse symboler skyldes undertrykkelse af seksualiteten og stammer fra under-
bevidstheden (Hallpike, 1969: 256). For det andet mener han, at symbolerne bygger på blandt 
andet en samfunds fælles interesse i at overleve, naturen omkring samfundet og sociale køns-
roller (Hallpike, 1969: 256). Den første måde handler kort sagt om symboler i forhold til un-
derbevidstheden, mens den anden måde bygger på verden og mennesket i den (Hallpike, 
1969: 256).  
 
Hallpike refererer til en hypotese om, at langt hår hos et individ symboliserer at individet står 
uden for samfundet. Ifølge Hallpike symboliserer man ved at klippe sit hår, at man vender 
tilbage til samfundet (Hallpike, 1969: 260). Ved at klippe sit hår viser en person, at han for-
står at være en del af det samfund, han bor i gennem social kontrol; at han lever efter de nor-
mer og traditioner, der er i samfundet (Hallpike, 1969: 260).  
 
Ifølge Hallpike har kvinder altid været associeret med hjemmet og ikke deltaget i det offentli-
ge liv (Hallpike, 1969: 261) - ydermere står kvinder for det indre, det emotionelle, og de anses 
for at være mere utilregnelige end mænd (Hallpike, 1969: 261). Det er derfor socialt accepta-
belt, at kvinder har længere hår end mænd (Hallpike, 1969: 261). Hallpike påpeger, at det at 
stå udenfor samfundet sættes i forbindelse med det dyriske: der ses altså en sammenhængen 
mellem det at stå udenfor samfundet med det at være langhåret (Hallpike, 1969: 261). Hallpi-
ke mener, at det at klippe sit hår symboliserer at vende tilbage til samfundet fra den utæmme-
de natur og det dyriske (Hallpike, 1969: 262). 
 
Hallpike understøtter sin teori med referencer fra biblen, hvor hår indgår. På den måde viser 
han, at hår har en symbolsk betydning for kraft, styrke samt det dyriske og utæmmede (Hall-
pike, 1969: 262). Med sine bibel eksempler tager Hallpike udgangspunkt i noget, der ligger 
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tæt på vores kultur og identitetsforståelse, hvorimod Leach anvender den mere abstrakte teori 
psykoanalyse. Vi anvender Hallpikes teori til at give et nuanceret billede af afstraffelsesmeto-
den: Vi ved, at der ikke udelukkende er én årsag til valget af afstraffelsesmetode - og ikke kun 
én betydning af symbolikken.  
 
Antropologer arbejder med mange forskellige samfund for at finde en teori, der er gældende 
for dem alle - de leder efter symboler, der er med til at beskrive, forklare og fortolke det so-
ciale system. De arbejder med at fremanalysere den sociale struktur i et samfund, og symbo-
likkerne kan derfor bruges i forskellige sammenhænge, selvom det ikke er det samme type 
samfund.  
 
Vi anvender både Leach og Hallpikes teorier, da de belyser den symbolske betydning af hår 
på forskellig vis: Leach vinkler betydningen seksuelt, mens Hallpike drejer sig mod selve 
symbolikken i at klippe håret af. Hallpikes teori handler ikke om en deseksualisering af køn-
net for at symbolisere social kontrol som Leachs mener. Leach ser det mere som et udtryk for 
social kontrol i forhold til at være en del af samfundet. Yderligere kan særligt Leachs teori om 
krydsning af privat og offentlig sfære anvendes da det sker, når pigernes hår klippes og de ses 
offentligt med en tysk soldat.  
Vi analyserer ud fra disse teorier, den måde pigerne blev straffet på for dernæst at kunne for-
stå, hvorfor netop denne metode blev anvendt.  
	  
Diskussion af Leach og Hallspikes teorier 
 
Begge artikler er skrevet af antropologer, og er sammenligninger af forskellige kulturers fæl-
les fænomener og traditioner for ritualer og symboler. De bruges til at sige noget om den 
symbolske betydning. Gennem symboler forsøger de som antropologer at forstå, hvordan et 
samfund fungerer, og hvilke regler der er gældende, og hvordan disse er opstået - blandt andet 
derfor henter Hallpike empiri til sin analyse fra Biblen, der giver eksempler på hår som sym-
bol i den kristne kultur.  
 
Vi vil derudover, som tidligere nævnt, anvende bogen ”Shorn Women” af Fabrice Virgili. 
Virgili er historiker, og har beskæftiget sig med franske tyskerpiger under og efter 2. verdens-
krig. Forskellen på Virgili og Leach/Hallpikes tekster er, at Virgili bruger sin teori direkte på 
en bestemt ”begivenhed”, der er lig den, vi undersøger: Hans tekst er anvendelig for os, da 
den har fokus på afstraffelsen og metoden dertil. Leach og Hallpikes teorier er ikke i en kon-
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tekst, hvor vi kan bruge dem, men vi kan drage nogle sammenhænge derfra. Hvor Leach og 
Hallpikes teorier er mere generaliserende, har Virgilis et konkret emne at benytte symbolik-
ken og betydningen af symbolikken på. 
 
 
Mary Douglas’ teorier om et samfund under angr 
 
Vi anvender teorierne fra Mary Douglas’ kapitel “The System at War with Itself” fra bogen 
“Purity and Danger” til at se, hvad der ifølge hende sker i et samfund, når det angribes – og til 
at se de forskellige former for kønsroller, der er i de forskellige slags samfund. De eksempler 
hun bruger for at underbygge sin teori er alle ikke relevante for vores analyser – hun viser 
nogle grundlæggende mekanismer, der er på spil og er gældende i alle kulturer: De kan ikke 
direkte overføres på vores samfund. Denne teori vil belyse, hvilke grundlag de, der udøvede 
selvjustits over for tyskerpigerne, havde for det de gjorde; om dette kan man sige at være 
normen i den type samfund, det dengang fandt sted i.  
 
Douglas fortæller, som det første, hvordan et samfund vil reagere, hvis det angribes henholds-
vis indefra og udefra: Angribes et samfund udefra, vil der blive skabt et større fællesskab - 
men angribes det i stedet indefra, vil de, der angriber blive straffet med henblik på, at dette 
skal genskabe orden i samfundet (Douglas, 1966: 141). Douglas påpeger, at hvis den sociale 
struktur er svag, som den ofte er i et samfund under angreb, så vil individets frihed til selv at 
vælge sin seksuel partner svækkes,  og ens valg kan have samfundsmæssige konsekvenser 
(Douglas, 1966: 141). Ydermere mener hun, at man i primitive samfund, vil prøve at binde 
mænd og kvinder til deres respektive kønsroller, og hvis disse ikke overholdes, så vil man 
blive straffet fysisk (Douglas, 1966: 142).  
 
Douglas beskriver forskellige former for samfund, der alle har forskellige syn på kønsroller: I 
det australske samfund i Walbiri er kvinden under mandens kontrol: Kvinden er underdanig i 
forhold til sin mand, og overholdes hendes givne rolle ikke, vil hun blive straffet på en volde-
lig måde (Douglas, 1966: 143).  
  
Fælles for de forskellige samfund Douglas nævner er, at de forbinder sexualitet med forestil-
linger og normer om rent og urent - disse forestillinger er forskellige for mænd og kvinder. 
Tanken anvendes blandt andet til at holde orden i et socialt system (Douglas, 1966: 141). Et 
brud på disse normer om rent og urent vil altså være et brud på samfundets normsystem. Den-
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ne skelnen mellem rent og urent kalder Douglas for sex pollution (Douglas, 1966: 141), da 
seksuel aktivitet adskiller rent og urent.  
 
Douglas fremhæver, at der er mindre chance for sex pollution, hvis man accepterer den mand-
lige dominans - accepterer den rolle, man er blevet pålagt (Douglas, 1966: 143). I ét samfund 
har kvinden lov til selv at vælge hendes intime forhold, og hun er endda fri til at blive skilt - 
her tror man ikke på sex pollution, men man ser det som respektløst at have sex under men-
struationen, det er respektløst overfor det ufødte barn (Douglas, 1966: 145). I et andet sam-
fund, holdes pigerne rene indtil ægteskabet ved at blive giftet bort inden den første menstrua-
tion (Douglas, 1966: 146).  
 
Diskussion af Douglas’ teori 
	  
Vi anvender Douglas’ teorier til at få en forståelse af, hvorfor tyskerpigerne skulle straffes for 
deres fraternisering med de tyske soldater - til at se om denne holdning til kvinder som væ-
rende urene og farlige også gjorde sig gældende i det billede, man havde af tyskerpigerne, og 
om normbruddet samt overtrædelse af den givne kønsrolle lå til grund for afstraffelsen. 
 
Douglas er meget konkret i sin teori, når hun beskriver forskellige samfund og deres syn på 
kønsroller samt forholdet mellem mand og kvinde: Størstedelen af disse har ingen relevans 
for vores emne, da de på ingen måde minder om det samfund, eller har den kønsrollefordeling 
som var gældende heri. Hun fortæller direkte om strukturen i samfundet; hun fortæller ikke, 
hvilke symboler, der her er gældende. 
 
Hendes teorier om, hvordan et samfund reagerer på både et ude- og indefrakommende angreb 
er derimod relevante, da dette kan give en ide om, hvorfor pigerne blev straffet for deres fra-
ternisering. Ligeledes forklarer hun, hvordan man i ét samfund vil blive straffet, hvis man 
ikke overholder den givne kønsrolle - hvis vi ser på, hvordan kvindens kønsrolle var under 
besættelsen, kan denne også bruges som teori til, hvorfor pigerne skulle straffes.  
 
Begrebet sex pollution, der gør sig gældende i flere af de samfund, Douglas beskriver - den 
holdning, der er til seksuel aktivitet som værende noget, der frembringe urenhed, kan vi ind-
drage i vores analyse, da tyskerpigerne blev omtalt som beskidte (AS.48-159).  
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Udover Leach, Hallpike og Douglas vil vi anvende Warring til at dokumentere for afstraffel-
serne. Warring skriver om de danske tyskerpiger. Warrings empiri ligger tæt på vores emne 
og kan bruges direkte, hvorimod Leach, Hallpike og Douglas ikke relaterer sig direkte på em-
net. Vi kan ikke bruge alt fra deres teorier, men trække det ud, der har relevans for vores ana-
lyse.  
	  
Identitetsbegreber 
 
Der findes to former for identitetsbegreber; essentialisme og konstruktivisme. Vi vil kort be-
skrive de to begreber ud fra Birgitta Frellos opfattelse og efterfølgende forklare, hvilken til-
gang vi, - som gruppe - har til national identitet.  
 
Essentialisme handler om en forestilling af stabilitet - at der findes en sandhed om en nations 
identitet (Frello, 2012: 18). Identiteten ses som noget, der allerede findes (Frello, 2012: 18), 
og er derfor ikke noget som hvert individ skal finde, men noget der allerede er skabt.  En es-
sentialistisk identitetsforståelse går forud for de fortolkninger, som for eksempel en dansker 
ligger i den kollektive ide om det at være dansk  (Frello, 2012: 18) – derfor findes der bestem-
te former for handlinger, der ses som værende udanske. Der bliver altså skabt forskellige 
normer, som skal overholdes, for at man kan have en bestemt identitet og til holde dette iden-
titesfællesskab. 
Essentialisme udelukker identiteter af samme art: ‘Både – og identiteter’ er problematiske i 
den essentialistiske identitetsforståelse (Frello, 2012: 19). Man kan altså kun have én identitet, 
og en påtagelse af en anden vil skabe problemer. Denne identitetsforståelse forventer ikke 
forandring, hvilket forårsager, at de forandringer der kommer, virker som en trussel mod iden-
titeten (Frello, 2012: 20). 
 
Ifølge Frello er konstruktivisme en betegnelse for en bestræbelse på at deessentialissere studi-
et af socialt liv i almindelighed og identitet i særdeleshed (Frello, 2012: 25). Den konstrukti-
vistiske identitetsforståelse bygger på selvskabende identiteter (Frello, 2012: 27). De centrale 
aspekter ligger i identitetens foranderlighed, og at identiteten er åben for forskellige eller end-
da konkurrerende fortolkninger (Frello, 2012: 27). Identiteten er altså ikke et færdigt produkt, 
som i den essentialistiske identitetsforståelse, men i stedet noget, der er en proces, som altid er 
i forandring (Frello, 2012: 27). 
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I projektet anvender vi en konstruktivistisk tilgang til national identitet: En sådan forståelse 
ligger til grund for Benedict Andersons tilgang til nationalisme. 
Nationer er begrænsede; de har elastiske grænser, hvor der ligger andre nationer bag (Ander-
son, 2001: 50). Nationer modnes og forandres i takt med udviklingen (Anderson, 2001: 50).  
En nation er ifølge Anderson et forestillet fællesskab: Uanset hvilke uligheder der måtte være, 
er en nation opfattet som et dybt kammeratskab (Anderson, 2001: 50). Den nationale identi-
tetsdannelse bliver stærkere ved, at man dyrker fælles fjendebilleder (Jensen, 2006: 441). 
Igennem flere hundrede år er der millioner af mennesker, der har været villige til at dø for 
dette fællesskab (Anderson, 2001: 50).  
	  
Køn i nationale identitetsprocesser 
 
Til at belyse kvinders kønsroller for en nation har vi taget udgangspunkt i Warrings artikel 
“Køn, Seksualitet og National identitet”. Vi har valgt at bruge dette i analysen med henblik på 
at forstå, hvorfor tyskerpigerne blev straffet og opfattet, som de gjorde. Først præsenterer vi 
den forskning Warring præsenterer i artiklen.  
 
Artiklen indeholder fire grundlæggende hovedgrupper inden for forskningen om køn og sek-
sualitet i forhold til national identitetsdannelse. I den første hovedgruppe anses kvinderne som 
markør og symbol for nationaliteten (Warring, 1994b: 301). Forskningen bygger på koloniale 
og postkoloniale studier af mødet med kolonimagten: Hvordan kønsrollerne i de koloniserede 
lande blev, da en fremmed magt kom til landet (Warring, 1994b: 301). I sådanne tilfælde ses 
kvinden som den dydige, seksuelt rene kvinde, der bærer den reproduktive rolle og er knyttet 
til den hjemmelige zone.  
 
Anden hovedgruppe omhandler den omvendte situation: Nemlig, hvordan kvinderollen var 
hos den koloniale magt. De, som kom til et fremmed land og skulle møde de indfødte (War-
ring, 1994b: 302). Denne hovedgruppe undersøger de europæiske forhold, mens hovedgruppe 
et omhandler de koloniserede lande (Warring, 1994b: 302). Kvindens kønsrolle i anden ho-
vedgruppe er den feminine ‘lady’, som skal beskyttes af det maskuline (Warring, 1994b: 302). 
 
Tredje hovedgruppe indeholder forskning fra 1. og 2. verdenskrig, hvor i krigsførende kvinder 
måtte overtage produktionsarbejde på fabrikker for at fremstille våben til krigen. Da mændene 
vendte hjem fra krigen, måtte kvinderne derfor tage tilbage til kødgryderne. Der skete derfor 
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et tilbageskridt for ligestillingen (Warring, 1994b: 302). I denne tid symboliserede kvinder 
igen det hjemlige og det, som mændene kæmper for (Warring, 1994b: 303). Den fjerde og 
sidste hovedgruppe beskæftiger sig med, at kvinder er trætte af at blive set som nationens 
livmoder og reproduktive køn - desuden er de frustrerede over at være ekskluderet for det 
nationale projekt (Warring, 1994b: 303).  
 
Forskning har ifølge Warring vist, at kønnene har forskellige roller i nationen, og disse er ble-
vet tildelt forskellige forventninger (Warring, 1994b: 300). Kønnene præger samfundets orga-
nisering, og mænd og kvinder tildeltes henholdsvis en politisk, maskulin rolle og en upolitisk, 
feminin rolle (Warring, 1994b: 292). Kønnenes seksualitet indgår i den nationale identitet 
(Warring, 1994b: 300). Ifølge Warring står mændene typisk for nationens ånd og fysiske vita-
litet; kvinden for nationens respektabilitet og dets videre eksistens (Warring, 1994b: 303). 
Kvinderne symboliserer det, som mændene kæmper for, bærer den reproduktive rolle samt 
bevarelsen af og videreførelsen af traditioner  (Warring, 1994b: 303).  
 
Disse hovedgruppers fokuspunkter bruger vi til at få et større indblik i måder at anskue kvin-
ders roller i en nation på. Vi vil i vores analyse undersøge, hvorvidt baggrunden for afstraffel-
sen af tyskerpigerne kan findes i kvinders rolle som den reproduktive, symbol for dyd og na-
tionens sammenhængskraft. Vi vil ydermere bruge artiklen til at få en forståelse af, hvilken 
rolle kvinder har i forhold til nationens identitet under krig.  
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Kilde og præsentation af kildemateriale  
 
Kildekritik 
 
Når man arbejder med historiefaget anvendes metoden kildekritik, som vi også har benyttet os 
af i denne opgave. Vi har valgt illegale blade og politirapporter som kildemateriale, og de vil 
hver især blive behandlet kildekritisk senere i opgaven.  
Kildekritik handler om at stille sig kritisk i forhold til ens kilde. Er kilden troværdig, repræ-
sentativ og kan den bruges til at besvare det opstillede spørgsmål. Man kan spørge til sin kilde 
om hvad der er sket i kilden, hvem der har gjort det, hvor og hvornår det skete (Kjeldstadli, 
2001: 177). 
 
Man bruger kildekritik til at undersøge, hvilken funktion kilden havde i den situation, den 
blev skabt i. Det beskriver samtiden og den kontekst kilden kommer fra og derved de ydre 
omstændigheder omkring kilden. Derefter ser man på kildens indhold. Hvad det er kilden be-
retter om, og hvordan fremlægges det. (Kjeldstadli, 2001: 188). Til at undersøge dette, anven-
des de begreber, der introduceres i den følgende tekst. 
Når man finder kilder til sit projekt, er det vigtigt at overveje, hvad kilden kan bruges til, og 
om den er repræsentativ og relevant i forhold til besvarelse af problemformuleringen, og der-
udover også overveje hvilken type kilde det er man arbejder med. Det er også vigtigt at gøre 
sig overvejelser omkring formålet med kilden.  
 
Som hovedregel kan man sige, at problemstillingen har betydning for, hvad vi kan og vælger 
at anvende som kilde (Kjeldstadli, 2001: 177). Vi skal derfor overveje kildens troværdighed. 
Kan man stole på det, som står i kilden er korrekt og historisk sandt? En kildes troværdighed 
indbefatter, hvordan den kan bruges til at besvare vores problemformulering. Grunden til, at 
vi kan anvende disse artikler fra de illegale blade er, at de giver et billede af modstandsgrup-
pens holdning til fraterniserede kvinder. De er dermed behjælpelige i besvarelsen af vores to 
første problemstillinger. Grunden til kildernes relevans i forhold til vores problemformulering 
er, at det var i de illegale blade, pigerne blev fremstillet. 
 
Præsentation og brug af illegale blade  
 
Jævnfør afsnittet om kildekritik har vi gjort os nogle overvejelser over de illegale blade, som 
kilde for at besvare vores problemformulering og specielt første problemstilling. Først vil vi 
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beskrive, hvad vi kan opnå af information fra de illegale blade, og hvilke informationer man 
ikke kan få. Ydermere vil vi reflektere over kildernes troværdighed. Første del af dette afsnit 
vil være en beskrivelse af de illegale blade som kildemateriale. 
De illegale blade er artikler, som skulle overbevise den danske befolkning om, at de skulle 
støtte modstandsbevægelsen og ikke nazismen, besættelsesmagten eller/og samarbejdet med 
Tyskland (www.illegalpresse.dk). De illegale blade blev fyldt med information om krigen, 
som de danske legale aviser ikke kunne skrive, da besættelsesmagterne havde censurerede 
dem (Kirchhoff et al., 2002: 222-228). “Kilderne til de illegale presses meddelelser var for 
det indenlandske stofs vedkommende først og fremmest egne iagttagere og meddelere inden 
for den danske institutioner og myndigheder, dertil i udstrakt grad kontakter inden for den 
legale presse, der fremskaffede det nyhedsstof, som ikke måtte bringes af den legale presse.” - 
(Buschardt, 1954: 10). 
 
I de illegale blade er der altså både faktuelle elementer og elementer, der muligvis ikke er 
sande, for eksempel kunne man aldrig være 100% sikker på om anmeldelserne af tyskertøser-
ne, stikkerne eller værnemagerne er troværdige. De illegale blade udtrykte mere skribenterne 
fra forskellige modstandsgruppers personlige holdning, end hele befolkningens holdning. De 
illegale blade havde dog til hensigt at opfordre befolkningen, til at yde modstand. Censuren 
bevirkede, at de officielle aviser ikke kunne skrive om tyskerpiger (Kirchhoff et al., 2002: 
223). De illegale blade virkede også som talerør for politisk propaganda. Særligt da det var 
politiske grupper som konservativ og DKP, der var ophavsmænd for de illegale blade (Kirch-
hoff et al., 2002: 225).  
 
Hvis vi vil have beviser for befolkningens holdning, skal vi arbejde med et andet medie såsom 
politirapporter, som viser de anmeldtes adfærd og sager mod tyskerpiger. Der var selvfølgelig 
dele af befolkningen, der delte de illegale blades holdning, for ellers var der ikke blevet udgi-
vet 26 millioner eksemplarer (Kirchhoff et al., 2002: 227), men som troværdig kilde for hele 
befolkningens holdning er det ikke.    
     
Hvis vi ser på kildekritik i form af de illegale blade, var det modstandsfolk og kommunister, 
der skrev disse blade. De fik blandt andet informationer om tyskerpigerne gennem lokale ryg-
ter: “Tyskerpige fra Adresse nr 25 er en tyskerpige der er forlovet med en tysk soldat”(De 
Frie Danske, “Værnemagtens Damebekendtskaber”, nr 7 1 årg: 7). Vi kan se i et uddrag af det 
illegale blad “Trods alt”, at der skete en fejl i Odense da den forkerte slagter fik sine vinduer 
knust, da man troede han var nazist (Trods alt, “Fejltagelse”, nr 14: 9).         
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Ud fra disse usikkerheder kan vi konkludere, at illegale blade er gode kilder til at give et bil-
lede af den måde pigerne blev fremstillet på gennem politisk propaganda. Vi kan konkludere, 
at de illegale blade er troværdige i forhold til besvarelse af vores problemformulering, da vi 
netop ønsker at undersøge den måde, hvorpå pigerne blev fremstillet. De illegale blade giver 
desuden et billede af modstandsgruppernes holdning om tyskerpiger. Derved svarer de illega-
le blade på problemstilling et og to om, hvordan pigerne blev fremstillet, og hvordan holdnin-
gen var til dem. De illegale blade kan dog ikke anvendes til at belyse, om de omtalte piger 
rent faktisk var tyskerpiger. Til et spørgsmål om pigerne virkelig var tyskerpiger kan kilderne 
ikke bruges, da de illegale blades ophavsmænd var politisk farvede. 
Vi har i vores opgave taget udgangspunkt i illegale blade som kildemateriale, for at få et ind-
blik i dele af befolknings holdning til tyskerpiger. Vi vil derfor se, hvordan de illegale blade 
fremstillede tyskerpiger, og hvad deres formål med denne fremstilling var. Men først vil vi 
komme ind på, hvordan de illegale blade startede. 
Det første egentlige illegale blad udkom i april 1942. Indtil det tidspunkt havde der kun været 
antityske flyveblade, strøsedler og mærkater som oftest blev lavet spontant og af enkeltperso-
ner (Kirchhoff et al., 2002: 224). 
 
Det første illegale blad hed “Frit Danmark”, var landsdækkende og blev udgivet af Danmarks 
Kommunistiske Parti (DKP). Redaktionen bag bladet bestod af en bred vifte af mænd med 
forskellig politisk overbevisning. Manden bag ideen om et illegalt blad i Danmark var Aksel 
Larsen, formanden for DKP og Mogens Fog, professor ved Københavns Universitet (Chri-
stensen et al., 2009: 353). 
 
Aksel Larsen mente, der var behov for et illegalt blad grundet censuren og Kommunistloven, 
som blev vedtaget den 22. august 1941 (Christensen et al., 2009: 353). Kommunistloven for-
bød kommunistisk virksomhed, og censuren bevirkede at det ikke var muligt at omtale besæt-
telsesmagtens militære forhold i den offentlige presse (www.danmarkshistorien.dk). Den ille-
gale presse kom derved til at fungere som en nyhedskanal for de informationer, besættelses-
magten ikke ønskede udbredt til den danske befolkning (Christensen et al., 2009: 358). Den 
illegale presse kom sent i landet, og dette kan skyldes, at det stadig var muligt at lytte til 
BBC’s udsendelser og behovet dermed ikke var nødvendigt (Christensen et al., 2009: 358). 
“Frit Danmark”, udkom i hele landet, og opfordrede til at være kritisk overfor den samar-
bejdspolitik, som Danmark førte. Målgruppen for bladet var “...det kræsne, kritiske publi-
kum  -til det progressive og borgerskab, middelklassen og kulturradikale på venstrefløjen.” 
(Christensen et al., 2009: 356). 
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“Frit Danmark” var altså et politisk orienteret blad. De lokale, og andre landsdækkende illega-
le blade, blev skrevet af modstandsfolk, som i begyndelsen hovedsageligt bestod af kommuni-
ster (Poulsen, 2005: 143). Under besættelsen blev der også uddelt falske illegale blade, som 
blev udgivet fra tysk og nazistisk side, for at sprede tysk propaganda (Buschardt, 1954: 11) 
De fleste illegale blade blev skrevet på maskine og derefter duplikeret. De blev i begyndelsen 
trykt hemmeligt på legale trykkerier, men da de ofte blev opsporet af politiet blev der opsat 
illegale trykkerier.  
 
I alt udkom ca. 26 mio blade (Kirchhoff et al., 2002: 227), men det er utrolig svært at sige helt 
præcist. De forskellige blade udkom med forskellige intervaller; nogle blade udkom med en 
måneds mellemrum - “Land og folk” og “Frit Danmark” -  andre hver 14. dag - som “Land og 
folk” senere gjorde. Få blade udkom hver dag - “Budstikken Roskilde” og “Morgenbladet” 
(Kirchhoff et al., 2002: 227). 
 
De illegale blade blev finansieret på forskellige måder. De kommunistiske illegale blade blev 
finansieret af det kommunistiske partis partifæller og sympatisører - man solgte også illegale 
bøger og mærkater for at finansiere bladene (Kirchhoff et al., 2002: 226). 
De blade der ikke havde et parti i ryggen, blev finansierede gennem private bidrag og salg af 
illegale publikationer. I 1944-45 nød den illegale presse skjult offentlig støtte (Kirchhoff et 
al., 2002: 227). 
 
De illegale blade blev sendt med posten til bestemte modtagere, hvor de opfandt en fiktiv af-
sender, mens de andre gange brugte navne på foreninger eller virksomheder som afsender. 
Bladene blev blandt andet omdelt fra husstand til husstand, lagt på arbejdspladser og på of-
fentlige steder. Der var stor risiko for at blive opdaget når man transporterede de illegale bla-
de, derfor brugte man buddrenge og kvinder med barnevogne til at transportere dem (Kirch-
hoff et al., 2002: 227).    
 
Vi anonymiserer de piger, der er omtalt i de illegale blade af etiske årsager, da vi ikke ønsker 
at udstille dem.  
 
Præsentation og brug af politirapporter 
 
Udover de illegale blade anvender vi desuden politirapporter om forskellige former for af-
straffelser af tyskerpiger. Brugen af dem kræver en kildekritisk tilgang, hvor vi diskuterer, 
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hvad de kan bruges til, men også hvad de ikke kan bruges til. Derudover ser vi på kildens tro-
værdighed. Politirapporterne som kilde er vigtig i forståelsen af, hvem gerningsmændene var, 
og hvilket motiv de havde for afstraffelserne af tyskerpigerne. Vi kan i politirapporterne se på 
hændelsernes forløb, antal deltagende, sted og hvilken straf de tiltalte fik eller ville få. Derfor 
er det en vigtig kilde til besvarelse af første del af vores problemformulering: Ud fra hvilke 
begrundelser handlede de, som udøvede selvjustits under 2.verdenskrig og befrielsesdagene i 
Danmark 1940-1945, og hvilke årsager lå til grund for denne?  
 
Politirapporterne stammer fra Statsadvokaten for Særlige Anliggender, der blev oprettet i 
1940, for at tage sig af sager omhandlende blandt andet spionage, sabotage, illegale blade; alt 
sammen der blev set som fornærmelser af værnemagten. Det var et særligt politihold, der ef-
terforskede sager inden for de dansk-tyske relationer (Warring, 1994c: 18) - konflikter hvor 
værnemagten var involveret, på baggrund af et tysk ønske om en særlig forbindelse, der skulle 
sikre samarbejdet mellem det danske politi og den tyske værnemagt for netop at sørge for, at 
det tyske militær ikke blev udsat for ovenstående. Ydermere tog Statsadvokaten for Særlige 
Anliggender sig også af sager omhandlende tyskerpiger, da en fornærmelse af disse sås som 
en direkte fornærmelse af den tyske værnemagt (Warring, 1994c: 18). Dennes arbejde – og 
samarbejde med tyskerne ophørte, da politiet blev interneret i 1944 (Kirchhoff, 2002: 253-
254). 
 
Politiet fik indskrænket sit selvstændige handlerum efterhånden, som tyskerne overtog retssy-
stemet. I 1944 iværksatte den tyske værnemagt en aktion, der skulle internere det danske poli-
ti. De efterfølgende otte måneder var der intet politi i Danmark, hvilket naturligvis medførte, 
at der i den periode ikke findes nogle journalsager, og vi har derfor ingen sager fra befrielsen, 
hvor antallet af klippeaktioner tog til (Warring, 1994c: 159). 
 
Disse sager har ikke fokus på pigerne og deres fraternisering med tyske soldater, men beskri-
ver hændelser, hvor tyskerpiger blev chikaneret og afstraffet. Netop derfor har disse sager 
relevans for os, da det er dem, vi har valgt at lægge fokusset på i vores opgave, for at få en 
forståelse for, hvorfor der blev udøvet selvjustits; hvilke begrundelser der lå til grund for den-
ne og den måde det blev gjort på. 
 
Da vi i vores opgave ydermere har valgt at fokusere på episoder i Odense og Aalborg, har vi 
kun læst politirapporter herfra for at få et indblik i omfanget af sammenstød mellem danskere 
og den tyske værnemagt, som var udløst af et dansk-tysk forhold. Det var langt fra alle sam-
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menstød, der blev indberettet, hvilket pigerne kan have haft flere grunde til; de kan have været 
flove over, at være blevet set sammen med en tysk soldat, da de godt vidste, at det er ildeset, 
eller de kan have været flove over, at episoden har fundet sted (Warring, 1994c: 106) - dette 
har gjort, at det ikke har været muligt at få et realistisk overblik over, hvor mange sammen-
stød der er fundet sted. Disse sager udgør en del af materialet til analysen af afstraffelsen af 
tyskerpigerne under besættelsen. 
 
Vi har haft en del kriterier for hvilke sager vi ønskede adgang til, og som vi fandt relevante til 
vores undersøgelser. Vi har medtaget samtlige sager fra Odense og Aalborg, der omhandler 
klippeaktioner, og hvor det er klart, at de omhandler mishag overfor tyskerpiger. Vi har an-
vendt Warrings bog ”Tyskerpiger under besættelse og retsopgør” til at bestemme præcist 
hvilke sager, vi ønskede adgang til – lister heraf følger under kildefortegnelsen. 
I journalsagerne findes der vidneudsagn fra både den tiltalte, offeret og vidner til episoden: Vi 
har her mulighed for at se én hændelse fra flere synsvinkler. Vidneudsagnene er en første-
håndskilde til sammenstødene, men der kan herske tvivl om, hvorvidt de er troværdige som 
kilde: Den tiltalte var ikke nødvendigvis ærlig omkring det egentlige motiv for sine handlin-
ger. 
 
Vi ser disse journalsager som vigtige kilder i forhold til analysen af gerningsmændene, og 
hvorfor afstraffelsen fandt sted. Vi vurderer, at den del af sagen, der beskriver episoden som 
en kilde af høj troværdighed, da den gældende begivenhed er beskrevet fra flere sider og un-
derskrevet af pågældende. 
 
Det forekommer dog i flere af dem, at begivenheden er beskrevet fra de forskellige synsvink-
ler, kan disse være forskellige, da den tiltale for eksempel ønsker at mildne sagen og derfor 
muligvis ikke fortæller den fulde sandhed. Det er derfor vigtigt, at vi forholder os kildekritisk 
til den tiltaltes forklaringer og udtalelser, da de kan have flere grunde til at ændre motiv for 
deres handling, da det udover er ulovligt for eksempel at klippe håret af andre, også er ulov-
ligt at fornærme værnemagten – hvilket de gør ved at fornærme tyskerpigerne, og dette giver 
en endnu hårdere straf (Warring, 1994c: 76-77). Den sidste grund giver anledning til at tro – 
måske endda forvente, at den tiltalte ikke ville lægge fokus på nationalitet i sit motiv, men i 
stedet finde på en anden grund hertil. 
 
Vi har valgt at anonymisere de tiltalte og dem, som anmeldte sagerne i vores analyse. Dette 
har vi gjort af etiske årsager, da vi ønsker at beskytte dem som kilder. 
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Ud over politirapporter med de forskellige vidneudsagn finder man i journalsagerne også kor-
respondancen med de tyske myndigheder. Vi har via journalsagerne kunne følge de forskelli-
ge sagers gang, se hvilken straf, der er blevet givet, og endda i nogle enkelte se præcist, hvil-
ken grund den tiltalte har givet for at retfærdiggøre fornærmelsen af en tyskerpige. 
Denne præsentation af politirapporterne som kilde fungerer også som et redegørende afsnit, 
der lægger op til analysen af politirapporter.  
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Besættelsestiden 
 
Besættelsestiden i korte træk 
 
Danmark blev om morgenen den 9. april 1940 besat af det nazistiske Tyskland. Danmark ka-
pitulerede efter få timer, da den danske regering fik stillet et ultimatum; enten lagde danskerne 
deres våben, og kunne fortsætte som et neutralt land og suveræn stat - med tyske tropper i 
landet. Nægtede danskerne dette ultimatum, ville Tyskland bombardere København (Kirch-
hoff et al., 2002: 50). Den politik som den danske regering førte med den tyske besættelses-
magt, fra april 1940 til august 1943, blev kaldt samarbejdspolitikken eller forhandlingspoli-
tikken (Kirchhoff et al., 2002: 155). Da den danske regering stadig havde magten i landet, 
kunne de også bedst muligt skåne den danske befolkning.  
Tyskerne skulle bruge Aalborg lufthavn, da de ville videre til Norge efter den svenske jern-
malm, som blev udskibet fra den norske havneby Narvik. Tyskerne ville bruge jernmalmen, 
til den tyske rustningsindustri - dette var hovedformålet med Tyskland besættelse af Dan-
mark. Senere hen blev Danmark også omtalt som det “tyske – spisekammer”, da vi fra 1941 
dækkede 10% af det tyske forbrug af flæsk og smør, 11% af sukkerforbruget og fiskeriekspor-
ten røg op på 18% og udgjorde selve rygraden i den tyske forsyning af fersk fisk. (Kirchhoff, 
2002: 59) 
 
Den 9. april 1940 udsendte Kongen og regeringen straks et opråb, hvori de udtalte: “De tyske 
Tropper, der nu befinder sig her i Landet, træder i Forbindelse med den danske Værnemagt, 
og det er Befolkningens Pligt at afholde sig fra enhver Modstand overfor disse Tropper. Den 
danske Regering vil forsøge at sikre det danske Folk og vort Land imod de af Krigsforhold 
følgende Ulykker og opfordrer derfor Befolkningen til rolig og behersket Holdning overfor 
disse Forhold, som nu er opstaaet. Ro og Orden maa præge Landet, og loyal Optræden maa 
udvises overfor alle, som har en Myndighed at udøve..” (www.Danmarkhistorien.dk). Dette 
kom til at betyde at befolkningen blev direkte opfordret til at føje sig for regeringens beslut-
ning og besættelsesmagten.   
 
Man frygtede i Danmark en generations lang besættelse som sønderjyderne gennemlevede i 
1864-1920 (Kirchhoff, 2002: 64).  
De fleste accepterede fredsbesættelsen og støttede tilpasnings- og senere samarbejdslinjen 
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med tyskerne indtil augustoprøret 1943. Fredsbesættelsen gik blandt andet ud på, at man kun-
ne beholde egen hær og flåde dog reduceret og henvist til en passiv tilstedeværelse, da vær-
nemagten overtog beskyttelsen af Danmark (Poulsen, 2005: 26). 
 
Den danske presse skulle bringe militære efterretninger, og de måtte ikke skrive noget, der 
kunne skade værnemagtens interesser eller bringe antitysk propaganda. Da danskerne, ifølge 
fredsbesættelsen, ikke måtte bringe tysk propaganda i aviserne eller bladene, var der dele af 
befolkningen, der startede de illegale blade. Det første egentlige illegale blad udkom i 1942. 
(Christensen et al., 2009: 353).   
 
Trods regeringens krav om ro og orden var der grupper af folk, der gjorde modstand mod be-
sættelsesmagten - disse grupper var modstandsbevægelsen. Modstandsgrupper var at finde i 
hele landet. Modstandsgrupperne udøvede modstand på flere forskellige måder, deriblandt 
udgivelse af illegale blade, efterretningsvirksomhed, sabotage, illegale ruter til Sverige, illega-
le radioforbindelser til England og Sverige, våbenmodtagelser fra luften og likvideringer 
(www.sa.dk). Det var først i sommeren 1943, at der for alvor kom gang i modstandsgrupperne 
efter man havde hørt rygter om et muligt general kup mod Hitler (Kirchhoff, 2002: 194). Det-
te førte til augustoprøret i 1943. Fra sommeren 1943 til befrielsen den 4. maj 1945 skete der 
en stigning af sabotageaktioner. I august 1943 begyndte et oprør mod 
ten,  som i alt inkluderede 32 danske byer (Warring, 1994c :106). I dette oprør kom der ikke 
kun flere sabotageaktioner, men også direkte vold mod blandt andet kollaboratører og tysker-
piger.  De såkaldte tyskerpiger blev blandt andet set som landsforrædere af størstedelen af den 
danske befolkning. Tyskerpigerne havde mange forskellige grunde til, at de havde kontakt 
med tyske soldater. Disse grunde var ofte af intim karakter, nogle var direkte prostituerede, 
andre var kærester eller forlovet med en tysker, andre følte at det kunne være underholdende, 
mens nogle blot arbejdede for tyskerne, den sidste grund kunne også være at de simpelthen 
delte tyskernes holdninger (Warring, 1994c: 43-44). Uanset hvilken grund man havde for at 
være sammen med tyskerne, var det ilde set. Disse kvinder blev blandt andet også omtalt i de 
illegale blade, hvor de blev nævnt ved navn og adresse så det danske folk kunne vide, hvilke 
piger, der var tyskerpiger, og hvilke piger, der skulle “straffes” (De frie Dan-
ske,”Værnemagtens Damebekendskaber”, nr. 7 1 årg. maj 1942: 7).     
 
Werner Best kom til Danmark i november 1942 som tysk rigsbefuldmægtiget. Efter de mange 
sabotageaktioner i august 1943, stillede Werner Best i Danmark den 28. august endnu et ulti-
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matum, der blandt andet krævede indførelse af undtagelsestilstand og dødsstraf for sabotage; 
dette nægtede den danske regering at gå med til (Kirchhoff, 2002: 206).    
På grund af augustoprøret, og på grund af ultimatummet, gik regeringen af. (Kirchhoff et al., 
2002: 160). Den 28. august henrettede tyskerne den første dansker, som langt fra blev den 
eneste  (Kirchhoff et al., 2002: 201).  
Om morgenen den 29. august blev den danske hær afvæbnet af besættelsesmagten. Inden ty-
skerne kunne nå at konfiskere hele den danske flåde, var der få skibe der blev sænket eller 
sejlet til Sverige af de danske marinesoldater, da man ikke ville have de skulle falde i de tyske 
hænder (Poulsen, 2002: 125). 
 
Werner Best foreslog Hitler at deportere samtlige danske jøder til de tyske koncentrationslej-
re, og denne aktion fik han godkendelse til. Aktionen mod jøderne blev i slutningen af sep-
tember 1943 lækket til socialdemokraterne af Georg Duckwitz, som arbejdede for Best. Den 
28. september mødtes Duckwitz med de socialdemokratiske politikere hvor han opfordrede 
til, at alle jøderne skulle advares og bringes i skjul. Jødeaktionen blev sat i gang natten mel-
lem den 1. og 2. oktober (Poulsen, 2002: 133).  Ifølge Gads leksikon blev 7056 jøder reddet 
og 197 jøder blev taget af tyskerne hvoraf 52 døde (Kirchhoff et al., 2002: 258)  
 
Den 19. september 1944 blev det danske politikorps opløst af tyskerne. Ca.  2000 politimænd 
blev deporteret til tyske koncentrationslejre. Grunden til deportationen var blandt andet fryg-
ten for, at politikorpset ville falde den tyske værnemagt i ryggen i tilfælde af invasion af allie-
rede. Tyskerne var samtidig ikke tilfreds med politiets manglende handlekraft over for dem, 
der udøvede modstand mod besættelsesmagten (Poulsen, 2002: 153).  
 
For at erstatte politiet oprettede besættelsesmagten Hipo korpset Hilfspolizei som bestod af ca. 
550 medlemmer  (Kirchhoff et al., 2002: 202). Hipo korpsets hovedopgave var blandt andet, 
at overtage politiets rolle; de fokuserede dog primært på, at finde frem til de modstandsgrup-
per, der direkte eller indirekte ydede modstand mod besættelsesmagten. Den 4. maj 1945 be-
kendtgjorde den britiske feltmarskal Montgommery i en radioudsendelse den tyske kapitulati-
on i Holland, Nordvesttyskland og Danmark (Kirchhoff et al., 2002: 26). Den nye regering 
blev præsenteret for den danske befolkning via radioen i løbet af formiddagen den 5. maj, og 
samme dag landede de første britiske tropper i Kastrup Lufthavn (Kirchhoff et al., 2002: 26).  
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Augustoprøret 
 
I København, sommeren 1943, rygtedes der om et generalkup mod Hitler (Kirchhoff, 2002: 
194). Et 20 års fascistisk styre i Italien faldt d. 25. juli 1943, hvilket gav håb hos den danske 
befolkning, da hele Europa så en ende på krigen (Kirchhoff, 2002: 194). Dette skabte stærk 
optimisme. Denne optimisme gjorde dog danskerne oprørske og overmodige , hvilket skabte 
nervøsitet og usikkerhed hos de tyske tropper (Kirchhoff, 2002: 194). Situationen i Danmark 
var spændt, da der var en voldsom stigning i registrerede sabotageaktioner fra juni til august 
måned 1943, og dette skabte en spændt stemning hos befolkningen; oveni var der en voksen-
de uro på arbejdspladserne (Warring, 1994c: 106). 
 
Flere faktorer spillede ind på opstarten af augustoprøret: En af de helt store aktører var den 
illegale presse, der havde en stor indvirkning for augustoprørets forberedelse og forløb (War-
ring, 1994c: 105). Den illegale presse havde en stor betydning for udviklingen af opgøret mod 
tyskerpigerne. Dette skete igennem en ”sort liste” af de lokale tyskerpiger (Warring, 1994c: 
107). Derudover forekom der flere artikler omkring tyskerpiger og deres handlinger i de ille-
gale blade (Folkets Røst, “Tyskerpigebordel”: Nr 10 Marts 1944).  
 
Augustoprøret bestod af aktivisme, et stemnings skred  og en befolkning, der ydede selvjustits 
i overgangen mellem kollaboration og modstand (Warring, 1994c: 105), og dette skabte en 
voldsom gadeuro og et folkeligt oprør. Voldsepisoderne og oprøret var ikke kun rettet mod 
den tyske værnemagt; det var også et internt opgør mod danske forrædere (Kirchhoff et al., 
2002: 17): De danskere, der havde samarbejdet med besættelsesmagten, blev nu angrebet af 
deres landsmænd (Warring, 1994c: 105). Oprøret var karakteriseret med vold mod tyskere og 
kollaboratører. Dette oprør udviklede sig til utallige rudeknusninger hos kollaboratører samt 
forfølgelser og klipninger af tyskerpiger (Warring, 1994c: 105). Tyskerpigerne blev forfulgt, 
da deres samkvem med de tyske soldater, blev set som fraternisering med fjenden. Augustop-
røret var som sagt ikke kun en national konflikt, men samtidig et opgør mod samarbejdspoli-
tikken: De nationale konflikter og oprøret mod samarbejdspolitikken skabte en tysk reaktion, 
der kunne ses igennem flere nye vedtagelser, som skulle skabe ro i det konfliktfyldte Dan-
mark (Warring: 1994c: 105). Et af disse vedtag var dødsstraf (Kirchhoff, 2002: 206). Dette 
vedtag skabte en konflikt med den daværende regering, hvilket resulterede i den danske rege-
ringens afgang - augustoprøret bliver altså et vendepunkt for den danske regering. 
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Den 5. august 1943 kunne der tælles næsten 4000 strejkende i Odenses arbejdsklasse. (Chri-
stensen et al., 2009: 455). De følgende dage påbegyndte en nedlægning af arbejdet i Odense, 
og den 18. august nedlagde hele Odense by arbejdet (Kirchhoff, 2002: 197). Denne start i 
oprørsbevægelsen fik i alt 32 andre byer med (Warring, 1994c: 106). 
I Odense havde dem som gjorde oprør ét konkret krav: Tyskerne skulle holde sig væk fra ga-
derne (Warring, 1994c: 106). Oprøret foregik ikke kun på arbejdspladserne, men også på de 
danske gader. Voldsomme hændelser mod kollaboratører og tyskerpiger vakte den tyske vær-
nemagts blik (Kirchhoff, 2002: 197). Forfølgelserne af tyskerpigerne var ikke kun gældende i 
Odense, men også i Aalborg og andre uroramte byer i Danmark.   
 
I Odense skete der utallige sammenstød mellem tyske soldater og den danske befolkning: 
Mange af disse sammenstød accelererede ved synet af tyske soldater og danske pigers samvær 
(Warring, 1994c: 108). Et af de hyppigste steder for sammenstød var parken Munke Mose, 
der var et populært opholdssted for tyske soldater og deres danske kærester. Her udviklede der 
sig flere hændelser med vold og forulempelser mellem tyske soldater, befolkningen og ty-
skerpiger (Warring, 1994c: 108). Alle disse sammenstød var stærkt accelererende for konflik-
ten i Odense (Warring, 1994c: 109). Antallet af klipninger af tyskerpiger vides ikke præcist, 
da der kun var få piger, som politianmeldte hændelserne; der er dog flere vidner til utallige 
klipninger og forulempelser af tyskerpiger (Warring, 1994c: 106-109). Omfanget af forfølgel-
ser og klipninger af tyskerpiger i Odense, overgik alle andre byer i landet, bortset fra Middel-
fart, hvis aktivitetsniveau af forfølgelser og klipninger lå på højde med Odenses (Warring, 
1994c: 109). 
 
Den illegale presse spillede også en vigtig rolle for oprørets gang i Odense. Det illegale blad 
“Trods Alt” havde en central rolle i oprørets fremgang (Warring, 1994c: 111). Et eksempel 
kunne være i deres udgave fra den 20. august, hvor der blev advaret mod en ”Særlig ondartet 
feltmadras”. 
Der findes kun få oplysninger om gerningsmændene, dog er det klart at hovedaktørerne i ga-
derne var unge arbejdere, der i Odenses tilfælde ofte tidligere var straffet (Warring, 1994c: 
111). 
 
Disse mange voldelige sammenstød mellem værnemagere og den danske befolkning skabte 
panik og uro i Odense. Derfor blev der indgået et forlig den 23. august, hvilket holdte de tyske 
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tropper væk fra gaderne de følgende dage (Kirchhoff, 2002: 198). Strejkedagene i Odense 
sluttede derfor på sin sjette dag. 
 
Den 23. august nåede oprøret til Aalborg. En modstandsmand var blevet dræbt under en ild-
kamp mod værnemagtssoldater den 18. august 1943 (Christensen et al., 2009: 461). Hans be-
gravelse skulle have fundet sted den 23. august, men værnemagten frygtede der kunne opstå 
nationale demonstrationer. Da især Aalborg var strategisk vigtig for værnemagten, fik politi-
mesteren derfor ordre på, at den offentlige ro skulle bevares (Christensen et al., 2009: 461). 
Som forudset udviklede begravelsen sig til demonstrationer, og flere aalborgensere blev dræbt 
af skud de løbende dage (Christensen et al., 2009: 461). Modsat de andre strejkende byer stod 
den socialdemokratiske arbejdsbevægelse her fast på ikke at genoptage arbejdet, så længe den 
tyske værnemagt var i landet. (Christensen et al., 2009: 461). 
Forfølgelserne af tyskerpiger i Aalborg havde mange lighedstræk med Odense (Warring, 
1994c: 116). I “Trods Alts” september udgave blev der skrevet: ”I Aalborg siger man om de 
klippede feltmadrasser, at de har fået ”Odense-frisuren”, ligesom man taler om ”Odense-
kup” når en nazibule bliver ryddet.” Oprøret blev dog nedkæmpet af værnemagten selv uden 
den store hjælp fra det danske politi (Warring: 1994c: 116). Aalborg havde som sagt en stra-
tegisk vigtig placering for besættelsesmagten, og fronterne ved Aalborg var derfor stærkere 
end andre steder i landet (Warring: 1994c: 116). Aktioner mod tyske soldater og deres piger 
var reaktioner på deres synlighed i gaderne (Warring, 1994c: 117). De første to dage af strej-
ken skete der flest rudeknusninger og klipninger af tyskerpiger (Warring, 1994c: 117). 
Augustoprøret stod på fra den 23. august til den 29. august (Warring, 1994c: 116). 
 
Befrielsesdagene  
 
Den 30. april 1945 begik Adolf Hitler selvmord. Dette påbegyndte forhandlingerne om en 
tilbagetrækning af de tyske tropper i Danmark (Poulsen, 2002: 163).  
Den 4. maj herskede der stor forvirring om, hvorvidt krigen var forbi i Danmark. Den svenske 
radio meddelte om morgenen d. 4. maj, at engelske tropper havde passeret den dansk-tyske 
grænse. Frihedsrådet meddelte, at det kun var områder af Danmark, der var blevet befriet 
(Poulsen, 2002: 163). Det var først klokken 20.35 den 4. maj, man fik den endegyldige be-
sked: Den danske BBC-speaker Johannes G. Sørensen fik meddelelsen midt i en udsendelse 
hvor beskeden lød:  “I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske trop-
per i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig.”  (Kirchhoff et al., 2002: 26).  
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Klokken otte om morgenen den 5. maj udsendte radioen timelange kirkeklokkeringninger, 
som markerede, at Danmark var blevet befriet (Poulsen, 2002: 164). Da klokken slog 12 hold-
te Kong Christian den tiende en tale, hvorefter den nye statsminister, Vilhelm Buhl, præsente-
rede den nye regering (Poulsen, 2002: 164). 
Den 5. maj begyndte modstandsfolk at internere lokale nazister. Den illegale hær, der opstod i 
befrielsesdagene, havde nu sat sig for at løse to opgaver: Da det frygtedes, at kraftværker og 
andre centrale anlæg skulle komme ud for tysk ødelæggelse, overtog den illegale hær bevogt-
ningen af disse (Poulsen, 2002: 168). Derudover havde modstandsbevægelsen længe planlagt 
nogle omfattende interneringer. Dette fik den illegale hær også til opgave at gennemføre. 
Knap 22.000 mennesker blev interneret den 5. maj og de følgende dage, idét omkring 40.000 
navne blev opført i det såkaldte centralkartotek, som blev grundlagt under besættelsen, som 
opsamlingssted for oplysninger der blev indsamlet via modstandsgrupperne om landssvigere, 
med henblik på det kommende retsopgør (Poulsen, 2002: 169, www.natmus.dk). Blandt de 
internerede var der blandt andet tyskerpiger, lokale nazister, stikkere, hipofolk mv. 
(www.danmarkshistorien.dk). Interneringerne resulterede ofte i vold og ydmygelse, da de 
internerede ofte blev smidt på ladet af en bil, og kørt igennem byen til hele befolkningens 
beskuelse (Christensen et al., 2009: 716). Denne metode blev benyttet, da befolkningen skulle 
modregne for fem års ydmygelse (Christensen et al., 2009: 718).  
Dele af befolkningen ydede selvjustits under oprøret i gaderne. Denne selvjustits var ikke kun 
rettet mod besættelsesmagten, men også mod grupper fra den danske befolkning, som havde 
hjulpet besættelsesmagten (Poulsen, 2002: 169). Den opsparede vrede i befolkningen fik dem 
til at pågribe og forfølge blandt andet tyskerpiger (Christensen Lund et al., 2009: 720).  Disse 
forfølgelser resulterede ofte i klipninger og afklædelse af pigerne, foran jublende folkemasser 
(Christensen Lund et al., 2009: 720). 
Overalt i landet fandt en række sammenstød sted mellem modstandsgrupper og de grupper, 
som havde været i tysk tjeneste. Odense var en af de byer, hvor det i befrielsesdagene udvik-
lede sig til det rene blodbad. I Odense, kørte en gruppe af hipofolk desuden rundt og skød 
civile (Christensen et al., 2009: 713).To modstandsgrupper skød ved en fejl mod hinanden, da 
den ene gruppe antog at den anden for at være hipofolk (Christensen et al., 2009: 713).  Kam-
pene var så hårde, at man for en tid måtte indstille alle interneringer af tyskerpiger, landssvi-
gere og værnemagere (Christensen et al., 2009: 713). Modstandsfolk kom flere steder i kamp 
med tyske soldater, og danskere i tysk tjeneste tog tilsyneladende også del i kamphandlinger-
ne. Resultatet var katastrofalt, da 26 mennesker blev dræbt; herunder 13 civile, ti modstands-
folk og tre tyskere (Skov, 2014: 246-247). Derudover blev 80 civile såret, hvoraf tre døde af 
deres sår (Christensen et al., 2009: 713). 
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I Aalborg blev de tyske styrker trukket tilbage den 5. maj, og i stedet blev  
bevogtningsopgaverne overtaget af modstandsbevægelsen (Gregersen, 2009: 251). De første 
døgn efter den tyske kapitulation blev også blodige i Aalborg i dagene fra den 5. til den 9. 
maj; men byen slap billigt i forhold til andre byer, da Gestapo-folkene havde forladt Højsko-
lehotellet (Gregersen, 2009: 251).  
Den 5. maj var en opgørets dag for Aalborg. Allerede i de tidlige formiddagstimer var gaderne 
fyldt med en befolkning præget af jubel og lettelse. Flag blev delt gratis ud fra adskillige for-
retninger, og biler var blevet pyntet med nationale farver (Gregersen, 2009: 252). Friheds-
kæmperne blev desuden hyldet af befolkningen for deres indsat under besættelsestiden (Gre-
gersen, 2009: 252). Allerede samme dag gik modstandsfolk og betjente i gang med at hente 
den del af befolkningen, der under besættelsen havde fraterniseret med besættelsesmagten 
(Gregersen, 2009: 254). Mere end 500 personer blev ført til kriminalpolitiets afdeling på Ny-
torv hvor de blev registreret og afhørt, inden de blev overført til et af byens arresthuse (Gre-
gersen, 2009: 254). Af de omkring 500 indsatte blev hver tiende hurtigt løsladt, da anklagerne 
var grundløse (Gregersen, 2009: 254). Det blev hurtigt et samlingspunkt at stå på Nytorv og 
følge arrestationerne. De internerede blev overdænget af skældsord, kaldt for landsforræder, 
buhet af og spyttet på. Modstandsbevægelsens frontfigurer besluttede at dæmpe den voksende 
uro i Aalborgs midtby, ved at indføre udgangsforbud i tidsrummet kl. 21.00 til kl. 06.00 næste 
morgen, hvilket betød, at en fortsat fejring af befrielsen måtte foregå hjemme (Gregersen, 
2009: 255). Den 6. maj vendte internerede fra Frøslevlejren hjem i ekstratog til en overvæl-
dende modtagelse, og om eftermiddagen afholdte den lokale modstandsbevægelse parade på 
Nytorv (Gregersen, 2009: 270). To dage senere vendte tyskerne hjemad mod deres fædreland.  
 
Forulempelserne af tyskerpigerne stoppede ikke ved befrielsen. Ifølge retsopgørets love var 
det ikke ulovligt, at pigerne var sammen med tyskerne, men alligevel blev tusindvis af tysker-
piger straffet af modstandsbevægelsen i befrielsesdagene. Ca. 300 kvinder blev dømt for an-
giveri, hvor ca. halvdelen af disse fik korte straffe (Kirchhoff et al., 2002: 478).  
 
De tre redegørelser af henholdsvis besættelsen, augustoprøret og befrielsen har været med til 
at give os en historisk baggrundsviden, samt hjulpet os til at placere tyskerpigernes roller i de 
tre perioder, som vi har kunnet benytte i vores analyse.  
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Analyse af de illegale blade 
	  
Igennem vores analyse af de illegale blade, får vi et indblik i - og en forståelse af de mange 
artikler, der omhandlede tyskerpiger. Analysen tager udgangspunkt i, hvordan afsenderne af 
de illegale blade benyttede artiklerne og pressen til at opfordre til straf af de piger, der frater-
niserede med de tyske soldater. Derudover analyserer vi omtalen af pigerne i bladene, og hvil-
ken betydning det havde, at det var de illegale blade, der leverede denne omtale.  
 
Opfordring til afstraffelse 
 
Der findes adskillige eksempler på opfordring til afstraffelse i forskellige artikler fra illegale 
blade. Ud fra de artikler vi har haft til rådighed, har vi valgt dem, som vi finder mest relevan-
te.  
Flere af disse blade var lokaliseret i forskellige byer i landet – dog var ”Land og Folk” lands-
dækkende (Kirchhoff et al., 2002: 223). I vores analyse har vi valgt at følge DKP’s blade 
“Land og Folk”,  “Trods Alt” og det tværpolitiske “Frit Danmark”. Bladet “Trods Alt” var 
lokaliseret i Odense. 
 
Hvis vi kigger på en artikel fra “Frit Danmark”, kaldet “Tøsene og tyskerne” - datoen er 
ukendt - kan vi se en opfordring: ”Vi har egentligt kun een Indvending overfor den foretagen-
de Afstraffelse: det er for billigt at lade dem slippe med Tabet af Haaret!”  
Den følgende tegning opfordrede til klipning af pigerne, og var placeret under en liste over 
tyskerpigerne - “Damesiden” - i “Den sorte bog” fra Aalborg 1943 (Warring, 1994c: 103).  
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Douglas' teorier kan anvendes til at opnå en dybere sociologisk forståelse af samfundets moti-
vation for at reagere på tyskerpigernes opførsel. I kapitlet ”The System at War with Itself”, 
betragter Douglas, hvad der sker med et samfund, når det angribes – henholdvis udefra og 
indefra. Kort beskrevet får et samfund, når det angribes udefra et stærkere fællesskab. Angri-
bes det indefra, ville samfundet have et essentielt behov for at afstraffe de interne angribere, 
for herved at få genskabt orden i samfundet (Douglas, 1966: 141). I 2. verdenskrig var Dan-
mark under angreb udefra, og dette skabte, ifølge Douglas, et stærkere sammenhold i landet. 
At danske piger valgte at have forhold af ikke-platonisk karakter til de tyske besættelsessolda-
ter, kan det tolkes som et angreb indefra, og der blev derved skabt et behov for at afstraffe 
disse piger; noget, der tydeligt kommer til udtryk i de illegale blade. I de publicerede illegale 
blade findes der ofte såkaldte ”sorte lister”, hvor tyskerpigernes navne, adresse og i nogle 
tilfælde erhverv blev offentliggjort. Omend bladene sjældent opfordrede direkte til selvtægt, er 
det tydeligt, at de ønsker en konsekvens for de involverede piger, hvilket for det meste kom-
mer til udtryk i det, man kan kategorisere som psykisk afstraffelse; opfordring til hån, ignore-
ring og andre former for verbal ydmygelse. Andre gange, som man kan se i vores analyse, er 
der mere direkte opfordringer til fysisk afstraffelse - for eksempel i form af hårklipninger, 
hvor tyskerpigerne offentligt fik klippet deres hår af.  
 
“Trods Alt” udgav for første gang en liste med pigernes personlige informationer i blad nr. 10 
- dato ukendt. Følgende citat er fra en tilhørende tekst til “Trods Alts” sorte liste: “Når 
TRODS ALT ikke tidligere har hængt “Feltmadrasserne” ud, skyldes det ikke at vi ønsker at 
skaane dem, men derimod, at vi vilde være sikre i vor Sag i hvert enkelt Tilfælde, før vi udle-
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vere dem.” (Trods Alt, “Feltmadrasserne”: Nr. 10). Vi kan i dette citat se, at dette var første 
gang bladet udgav en sort liste af tyskerpigerne.  
 
Her ses eksempler på offentliggørelse af de ydelser pigerne udførte for tyskerne og arbejds-
pladser: “Tyskerpige adresse 3 (Forældrene modtager Tyskerne med aabne Arme)” eller “Ty-
skerpige adresse 3 (serverer paa Sct. Knud)”. Da avisen skrev, hvilke ydelser pigerne udførte 
for tyskerne, ønskede de formentlig at skabe en form for forargelse hos befolkningen, da be-
folkningens forargelse kunne munde ud i en handling - en afstraffelse af pigerne. Der skete en 
skjult opfordring ved avisens valg om at offentliggøre pigernes arbejdsplads, da det gjorde det 
lettere for befolkningen at udføre forskellige afstraffelser af pigerne. Udover at opfordre til 
afstraffelse, opfordrede bladene også til afskedigelse af pigerne på arbejdspladserne. Ved en 
analyse af bladet “Trods Alt’s” artikler, må vi gå ud fra, at de var bevidste om, hvilke konse-
kvenser deres opfordringer ville få, når de både opfordrede til modstand mod pigerne, og sam-
tidig offentliggjorde deres navne og adresser - og at dette var grunden til offentliggørelsen.   
 
I den anden artikel fra “Trods Alt” - dato ukendt -  sker der  yderligere en opfordring til af-
straffelse af pigerne (Trods Alt, “Feltmadrasse”: Nr. 11). I starten af artiklen er der placeret 
tilhørende tekst: “TRODS ALT fortsætter hermed Offentliggørelsen af Navne på Feltmadras-
serne. Skulde flere odensennske Kvinder falde for Græshopperne, vil de med usvigelig Sikker-
hed blive brændemærket, hvis nogle Kvinder skulde blive afsvalet ved Tanken er denne Trusel 
er Hensigten naaet. Forebyggelse er som bekendt bedre end kur.” I denne tekst findes ikke 
kun en opfordring, men i særdeleshed en direkte advarsel til de danske piger. Denne advarsel 
kom for at genetablere orden i samfundet med tilhørende trussel om fysisk afstraffelse (Doug-
las, 1996: 141).   
 
I listerne over pigerne blev der i to tilfælde offentliggjort pigernes civil status: “Fraskilt Fru 
tyskerpige adresse 24 (…)” og “MENS MANDEN ER I TYSKLAND. Fru tyskerpige adresse 3 
(…)” Desto mere personlige beskrivelserne af pigerne blev, jo større ydmygelse for pigen var 
det. Udover pigernes navne og adresser fik befolkningen en større indsigt i pigernes private 
sfære og dette kunne skabe en større lyst til afstraffelse af pigerne, da de får oplyst, hvilke 
“forbrydelser” de havde begået. Avisen valgte kun at indsætte de fakta, der var relevante for 
en yderligere afstraffelse af pigerne. Når befolkningen læser, at en kvinde ikke kun søger 
fjendens selskab, men også støtter krigen - igennem mandens arbejde for Tyskland - kan det 
skabe en større lyst og yderligere grundlag for afstraffelse af pigen (Trods Alt, “Feltmadras-
ser”: Nr. 11).  
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Den tredje artikel fra “Trods Alt” - dato ukendt -  er følgende tekst placeret over pigernes nav-
ne: “Det viser sig desværre nødvendigt at fortsætte denne Rubrik. Ingen af de Tøse, der forsø-
der Tilværelsen for Landets Fjender skal gna Ram forbi, og naar Danmark igen er blevet frit, 
vil de sikkert komme til at fortryde deres Løsagtighed bittert.” (Trods Alt, “Feltmadrasser”: 
Nr. 12). 
Her ser vi, at de, der stod bag den illegale presse forgæves forsøgte at stoppe de danske pigers 
omgang med værnemagten; det gør de ved at udlevere dem personligt i bladet. Dette har dog 
ikke haft den ønskede effekt, og de fortsatte derfor med at offentliggøre navne og adresser på 
de piger, som fraterniserede med de tyske besættelsessoldater. Ydermere blev der i bladet 
fremsagt udefinerede trusler om, at det ville have en konsekvens for pigerne, når Danmark 
blev befriet. Igen ser vi, at forholdet mellem de tyske soldater og tyskerpigerne blev beskrevet 
som et rent seksuelt forhold, hvor kærlighed højst sandsynligt ikke spiller ind. Ved at forklare 
pigernes beslutning om at være sammen med en tysk soldat som ”Løsagtighed” forstørrede 
man den allerede etablerede diskurs om, at tyskerpigernes egeninteresse var seksuel, og derfor 
ikke havde noget med kærlighed at gøre. Hermed kunne en større folkelig opbakning i mod de 
danske tyskerpiger skabes. 
 
Artikler med opfordringer til afstraffelse af tyskerpigerne er ikke ens for alle blade: DKP’s 
hovedblad “Land og Folk”, udgav sjældent artikler om tyskerpiger (Warring, 1994c: 102). Det 
ændrede sig dog i augustoprøret og følgende efterår, hvor “Land og Folk” udgav artikler, 
hvori de opfordrede befolkningen til, at stoppe klipningerne og forfølgelserne af pigerne. Det-
te kan ses i følgende citater - det første citat stammer fra Oktober/November 1943, og det an-
det citat blev udgivet den 1. juli 1944:  ”Men Reaktionen overfor disse vanartige vil aldrig 
antage Karakter af Tøjløshed og Sadisme. Vor Sag er for stor og ren til at besmudse med Ud-
skejelser.” (Land og folk, “Uappetitlig spekulation”: Okt./Nov. 1943)  og  ”Adskillige Steder 
er nazistiske Handlendes Forretninger plyndre, ligesom der har fundet ”Haaklipninger”, 
Rasering af private Lejligheder og lign. Aktioner Sted. Om end man forstaar Baggrunden for 
disse Handlinger, maa de dog stæskt fordømmes. De har intet Formaal i den Kamp, som ud-
kæmpes.” (Land og Folk, “Undgå overilede handlinger”:  1. juli 1944).  
 
 
I løbet af augustoprøret 1943 opfordrede “Land og Folk” befolkningen til at følge Odenses 
eksempel og ikke tage afstand fra overfaldene på tyskerpigerne og værnemagerne (Warring, 
1994c: 102). Dog kom der i efteråret 1943  en artikel i bladet, som opfordrede befolkningen til 
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det modsatte. Artiklen hed “Uappetitlig spekulation”, og den omtalte pigerne som feltmadras-
ser. I artiklen opfordrede forfatterne af artiklen til at lade klipningerne stoppe, da aktionerne 
mod pigerne ikke gavnede hverken befolkningen eller Frihedskampen: “(...) Vi maa paa det 
kraftigste advare herimod. Slige Foretegender gavner ikke hverken Folket eller Frihedskam-
pen.” (Land og Folk, “Uappetitlig spekulation”: Okt./Nov. 1943). Selvom en opfordring til 
befolkningen, om at lade klipningerne og sadismen stoppe, råder de befolkningen til at udstø-
de pigerne fra fællesskabet: “Derfor er det paa sin Plads, at Feltmadrasserne bliver mødt med 
Kulde og Foragt.” (Trods Alt, “Uappetitlig spekulation”: Okt./Nov. 1943). Her benytter vi os 
af Mary Douglas’ teori til at forstå udgiverne af bladets motivation for opfordringen til at mø-
de pigerne med kulde og foragt: Ud fra Douglas’ teori kan vi tolke, at modstandsfolkene følte, 
at pigerne havde angrebet samfundet indefra via deres fraternisering med tyskerne. Dette gjor-
de, at de ville straffe pigerne for dermed at genskabe orden (Douglas, 1966: 141). Modstands-
folkene bag “Land og Folk” opfordrede derfor befolkningen til at genskabe denne orden gen-
nem mindre vold, og i stedet udforme psykiske afstraffelser i form af ignorering (Land og 
Folk, “Uappetitlig spekulation”: Okt./Nov. 1943). 
 
Omtale af pigerne i de illegale blade 
 
Vi har udvalgt nogle få artikler, som vi benytter til at analysere den illegale presses måde at 
omtale tyskerpigerne på. 
 
De piger, der fraterniserede med de tyske soldater fik adskillige øgenavne i den illegale pres-
se: Et af de mest brugte øgenavne var “feltmadrasser”. Derudover blev navne såsom “jammer-
lige hundyr”, “tøsene”, “forrædere” (Frit Danmark, “Tøsene og tyskerne”: Dato ukendt) og 
tyskerpiger benyttet (Trods Alt, “Feltmadrasser”: Nr. 23). Øgenavnene “tyskerpiger” og 
“feltmadrasser” var dengang - og er i dag blevet de generelle betegnelser for piger, der frater-
niserede med tysker soldater under 2. verdenskrig.  
“Feltmadrasserne” blev i flere tilfælde brugt som overskrift til artiklerne. “Trods Alt” brugte 
øgenavnet feltmadras om pigerne i de tre artikler, der indeholdte de sorte lister med pigernes 
personlige oplysninger. (Trods Alt, “Feltmadrasserne”: Nr. 12) (Trods Alt, “Feltmadrasser-
ne”: Nr. 11) (Trods Alt, “Feltmadrasserne”: Nr. 10). Da avisens forfattere valgte at benytte 
overskriften: “Feltmadrasserne” - og øgenavne i det hele taget, var det for at plante en hold-
ning skabe en modstand hos den danske befolkning. Selve navnet ”feltmadras” antyder, at 
forholdet mellem de tyske soldater og de danske piger ikke var af en platonisk art; men et rent 
seksuelt forhold.  
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Den illegale presse ønskede, at befolkningen skulle se pigerne som forrædere; de kunne skabe 
den ønskede effekt igennem de forskellige øgenavne. Da bladene valgte at give pigerne øge-
navne, blev der skabt et negativt syn på pigerne - pigerne blev meget sjældent betegnet som 
almindelige piger. Øgenavnene havde ofte en seksuel drejning, såsom: “Jammerlige hundyr”. 
Den illegale presse benyttede seksuelle øgenavne, da pigerne brød med de seksuelle normer. 
Som Douglas påpeger; hvis den sociale struktur er svag, som den ofte er i et samfund under 
angreb, så vil individets frihed til selv at vælge seksuel partner svækkes, og ens valg kan have 
samfundsmæssige konsekvenser. Pigernes valg af seksuel partner gjorde, at pressen kunne 
skabe disse øgenavne. Når de, i de illegale blade omtalte pigerne som smittebærere, kan det ud 
fra Douglas’ teori om rent og urent tolkes som, at pigerne blev set urene og derfor omtales på 
denne måde. Når en pige først fik navnet “feltmadras” eller “tyskerpige”, var de stemplet re-
sten af deres liv. Deres valg af seksuel partner fik hermed en konsekvens, da den illegale pres-
se valgte at straffe dem med disse øgenavne.  
 
Ifølge Douglas kan pigerne være blevet set som urene af dele af befolkningen, fordi de havde 
sex med de tyske soldater: Seksuel aktivitet blev af Douglas tolket som noget, der adskiller 
rent og urent - og det intime samkvem med tyske soldater gjorde pigerne beskidte. Douglas’ 
teori kan give en mulig forklaring på, hvorfor pigerne omtales som værende beskidte, smitte-
farlige, jammerlige hundyr i de illegale blade.  
	  
Afstraffelsen af pigerne via de illegale blade  
 
Når modstandsfolkene bag de illegale blade skrev om tyskerpigerne, tydeliggjorde de deres 
syn på pigerne og deres fraternisering med de tyske soldater. Disse synspunkter mundede ofte 
ud i opfordringer til afstraffelse af pigerne; disse opfordringer blev fulgt af dele af den danske 
befolkning. Derfor endte opfordringerne ud i afstraffelse af pigerne.  
 
Pigerne skulle straffes, da de blandt andet brød det normsystem, der var omkring den offentli-
ge og den private sfære. Dette brud skete igennem deres opførsel; noget af det mest private 
som ens seksualitet blev offentligt, når de gik offentligt med en tysk soldat. Denne offentlig-
gørelse af pigernes forhold med de tyske soldater provokerede store dele af befolkningen, og 
man ønskede derfor at opfordrer befolkningen til at yde modstand. Det var ikke let at ytre sin 
mishag overfor besættelsesmagten, som huserede i landet grundet strafferammen; derfor op-
fordrede modstandsfolkene den danske befolkning til at straffe de mennesker, der var “lette” 
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ofre såsom tyskerpigerne. Når befolkningen straffede tyskerpigerne, provokerede de samtidig 
pigernes tyske kærester, der så det som et angreb på deres ære.  
 
Illegale blade såsom “Trods Alt” og “Frit Danmark” bragte ofte artikler om tyskerpiger. Igen-
nem artiklerne blev pigerne ydmyget og udstillet offentligt. I nogle tilfælde var det tyskerpi-
gerne generelt der blev udstillet, og i andre tilfælde var det en eller flere bestemte piger, der 
blev skrevet en artikel om. Et klart eksempel på ydmygelse af og opfordring til yderligere 
afstraffelse, er en artikel fra et ukendt illegalt blad. 
Der blev skrevet således: ”I Trangstræde bor der en Del Kvinder, som folk almindeligvis und-
gaar at beskæftige sig med. Vi vilde da heller ikke her give os af med dem saafremt de paa det 
nationale Område opførte sig som man bør i dag. Men da dette ikke har været tilfældet, finder 
vi Grund til at hænge dem ud her til almindelig Spot og Spe, de har i ordets dybeste Betydning 
solgt sig til tyskerne. De geschæftiges Kvinders Navne er.” (Ukendt blad, “Uorden i Trang-
stræde”: Dato ukendt).  
Under den citeret tekst er der placeret tre navne og adresser - og i et enkelt tilfælde yderligere 
offentliggørelse af pigens privatliv (Ukendt blad, “Uorden i Trangstræde”: Dato ukendt).  
Når modstandsfolkene bag de illegale blade, vælger at offentliggøre personlige oplysninger, 
såsom ens seksuelle privatliv, skabes der splittelse af de private og offentlige sfære, og der-
med en ydmygelse af pigerne, da ens seksuelle liv hører under den private sfære.  
 
Et bestemt digt blev udgivet adskillige gange i flere forskellige illegale blade. Digtet havde 
navnet “Hetære” (Frit Danmark, “Hetære”: Dato ukendt), og var tilegnet alle tyskerpiger, 
eller som nævnt i en tilhørende tekst til digtet: “Tilegnet danske Kvinder, der har glemt deres 
nationale Stolthed.”.  Da dette digt spillede en vigtig rolle i ydmygelsen af pigerne, vil vi be-
skrive de centrale punkter i digtet og analysere, hvilket formål afsenderen havde med digtet, 
og derved hvilke formål de illegale blade havde med digtet, når de valgte at udgive det i deres 
blade. Ydmygelsen skete gennem forfatterens og modstandsfolkene syn på tyskerpigerne; 
pigerne blev forulempet ved at blive omtalt på måden, som det fremstår i digtet.  
 
Det centrale i teksten er sammenkoblingen af pigers seksualitet og nationens ære (Warring, 
1994c: 102). Tyskerpigernes fraternisering betragtes som en skamløs fremvisning af deres 
seksualitet, hvilket er en krænkelse af den nationale ære (Warring, 1994c: 102). Dette kan 
blandt andet ses i vers tre: “Du Kvinde, der giver en Fremmed din Gunst forraader dit Land 
uden Blusel, du viser for alle saa skamløst din Brunst, du er for vor ære en Trusel.” (Frit 
Danmark, “Hetære”: Dato ukendt). Et andet eksempel i digtet viser, hvor ilde der blev set på 
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tyskerpigerne, da det forklares, at de ikke var værdige nok til at blive hadet, og at de derfor 
ikke engang ville skænke dem en ond tanke. Dette ses i vers fire: “At hade dig Tøjte for meget 
er dog, dertil er du ikke værdig; der kommer en Dag, hvor der atter er Lov, og da er som 
danskfødt du færdig”. Alligevel formår afsenderen at skænke tyskerpigerne en tanke, da der 
lige efter bliver forklaret at tyskerpigerne nok skulle blive straffet, den dag Danmark blev 
befriet. Derudover har afsenderen også skrevet et helt digt omkring tyskerpigerne, så i prin-
cippet modsiger de sig selv.  
 
Måden hvorpå afsenderen mener, tyskerpigerne skal straffes på, forekommer i vers fem: “Saa 
lad da hvert Blik, som du skånselsløst faar, fra nu af være Straffen - Hetære-, de danner til-
sammen et ætsende Saar, der æder din smuldrende ære.” (Frit Danmark, “Hetære”: Dato 
ukendt). Afsenderen forklarer i dette citat, hvordan hvert dømmende blik fra den danske be-
folkning vil fjerne den smule ære som tyskerpigerne havde tilbage, efter at have fraterniseret 
med tyskerne. “Hetære”, kendetegnes som piger, der ofte optrådte som dansere og lignende i 
det antikke Grækenland, og som ydermere tilbød sig selv og deres seksuelle ydelser til den 
første kommende (www.Ordnet.dk).  
Tyskerpiger blev sammenlignet med “Hetære”, da det var den måde den danske befolkning så 
tyskerpigerne på.  
Digtet bliver afsluttet med sætningen: “Hvert Blik fra os danske skal rive dig løs fra os, der 
saa dybt kun foragter dig - Tøs.” (Frit Danmark, “Hetære”: Dato ukendt). Tolkningen til dette 
citat kunne være, at den danske befolknings blikke ville udstøde pigerne mere og mere ud af 
samfundet, idét befolkningen så ilde på tyskerpigerne, og den måde de handlede på. Afsende-
ren kalder også tyskerpigerne for “tøs”,  og her menes der i denne sammenhængen, at pigerne 
opfører sig umoralsk og løsagtigt.  
Vi kan derfor konkludere, at ved en udgivelse af dette digt i de illegale blade, ydmyger man de 
piger, der fraterniserer med de tyske soldater, da pigerne formentligt vil føle sig forulempet af 
at blive omtalt på denne måde offentligt.  
   
Illegalt blad som medie 
 
Taget i betragtning af, at modstandsbevægelsen havde stor folkelig forankring, er det relevant 
at overveje, hvor stor indflydelse deres kampagne mod tyskerpiger havde. Det var dog ikke 
før augustoprøret, at de illegale blade for alvor fik masseudbredelse. De involverede tyskerpi-
ger, der fik deres personlige informationer offentliggjort, har mærket konsekvensen af blade-
nes indflydelse på egen krop, og selvom man ikke helt kan vurdere om tyskerpigerne var ble-
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vet ”opdaget” alligevel, er det højst sandsynligt, at bladene har haft et stærk indvirkning på, 
hvad der skete med pigerne. I og med at afsenderne af de illegale blade var anonyme, må det 
siges at være svært at verificere de oplysninger, der kom igennem bladene. Ligeledes er det 
svært at være sikker på, at de piger, der figurerede på de såkaldte ”sorte lister”, rent faktisk var 
tyskerpiger, da oplysningerne blev afleveret anonymt til bladende. Dette resulterede i, at flere 
uskyldige piger blev hængt ud på listerne, hvilket også fremgår i bladene, da de forholdsvis 
ofte kom med et dementi om usande oplysninger om tyskerpiger.  
 
Delkonklusion 
 
Igennem de illegale blade ser vi en ganske rød tråd angående tyskerpigerne. Den illegale pres-
ses holdning til pigerne fremgår tydeligt i bladene, og der blev ofte bragt artikler, der offent-
liggjorde pigernes navne og adresse, og enten direkte eller indirekte opfordrede til en eller 
anden form for modreaktion imod pigernes omgang med værnemagten. Ved brug af sociolan-
tropologen Mary Douglas’ teorier omkring et samfund under angreb indefra og udefra har vi 
kunne komme med kvalificerede formodninger om, hvorfor pigernes omgang med tyske sol-
dater har været et stort problem som det bliver fremstillet som, i den illegale presse. Når et 
land bliver angrebet indefra, som man kan argumentere for var tilfældet under besættelsen, var 
man nødsaget til at straffe dem for deres nationalt skadelige handlinger, for at genoprette en 
balance i samfundet. Det er tydeligt at se en sammenkobling af pigers seksualitet og den nati-
onale ære, og at tyskerpigerne offentligt fremviser deres seksualitet bliver betragtet som en 
trussel, og det skaber en splittelse af den private og offentlige sfære: Pigerne eksponerer deres 
seksualitet offentligt, og bryder dermed med normsystemet om privat og offentlig. Ved at 
pigerne eksponerede deres seksualitet offentligt, skabte provokation hos den danske befolk-
ning. På grund af dette blev tyskerpigerne hængt ud i de illegale blade, og der blev opfordret 
til modstand mod pigernes omgang med tyske soldater for at genoprette balancen i samfundet.  
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Analyse af politirapporter 
	  
Anmeldelse 
 
Hvem, der stod bag afstraffelserne og forulempelserne af tyskerpigerne - samt hvor, hvornår 
og hvordan kan aflæses i de journaler, hvor domme blev afsagt på baggrund af anmeldelser af 
hændelser rettet mod tyskerpigerne. I de journaler vi har valgt, som før nævnt er anmeldelser i 
henholdsvis Odense og Aalborg, er det enten pigerne selv, eller de tyske soldater, der var vid-
ne til hændelserne, som har anmeldt episoderne. Der var flere forskellige grunde til, at de for-
ulempede følte behov for at anmelde episoderne: Én anmeldelse af en episode i Aalborg i 
1941 bliver forklaret med, at anmelderen ”blev vred over deres fornærmende tilråb mod hans 
damer.(…) Han ønsker de tre unge mennesker straffet for deres fornærmelige opførsel over-
for ham,(…) (AS.48-159). Han så det som et angreb på hans ære, da han blev fornærmet over 
deres nedværdigende syn på hans “damer”. En anmeldelse i Odense i 1943 havde til formål, 
ikke blot at få straffet gerningsmændene, men også at kræve erstatning for psykisk – og fysisk 
overlast samt iturevet tøj: ”Jeg må forlange at få en erstatning for tab af mit hår og den van-
ære, der er overgået mig, (…)” (AS.27-436) og for tilråb da hun: ”(…) følte sig generet af 
hans tilråb, (…) ønsker personen tiltalt for det af ham udviste forhold.” (AS.48-559). De for-
skellige journaler fra Odense og Aalborg viser at de, som anmeldte episoderne, ønskede en 
retfærdiggørelse af den overlast de har lidt under forulempelserne, bestående af straf for dem 
som udførte overgrebet og eventuelt en erstatning for den overlast, som de havde lidt under 
hændelsen.  
 
Før og under augustoprøret 
 
Hændelserne i de udvalgte journaler giver et overblik over de ting, som tyskerpigerne blev 
udsat for. Det involverede blandt andet indtrængning i privat bolig, skældsord, ufrivillig af-
klædning og afklipning af hår. Alt sammen forhold, som var med til at mærke pigerne og ud-
stille dem offentligt. De omtalte hændelser havde forskellige forløb: Måden hvorpå pigerne 
blev forulempet eller overfaldet, kunne være alt fra en ytring til et decideret fysisk overfald 
med offentlig klipning og afklædning af pigerne, som nævnt ovenfor. I de journaler vi har 
taget udgangspunkt i, ser vi blandt andet anmeldelser grundet højlydte ytringer som ”Uh, din 
feltmadras” (AS.48-559) og ”din beskidte tyskertøs” (AS.48-159). Ytringen ”din beskidte 
tyskertøs” indikerer den urenhed, som pigerne blev set i lyset af ved samkvem med besættel-
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sesmagten. Denne urenhed ved samkvem bliver også beskrevet af Mary Douglas i ”Purity and 
danger”. Douglas bruger begrebet sex pollution, som referer til den urenhed, der opstår ved 
sex med en kvinde. Douglas beskriver, forskellige samfund, hvor sex ses som noget urent og 
farligt; man bliver altså uren ved seksuel aktivitet (Douglas, 1966: 156). Dette syn på den 
urenhed, der opstår ved seksuel aktivitet, kan overføres til det syn, man havde på de piger, der 
var sammen med en tysker.  
Disse ytringer var nogle af de nedsættende betegnelser, der var for de piger, der havde en rela-
tion til en tysk soldat. En sådan ytring i offentligheden blev straffet hårdt, da det blev set som 
en direkte fornærmelse af værnemagten, de tyske soldater og deres kærester (Warring, 1994c: 
88-89). De fysiske overfald med klipninger og afklædning af pigerne var en videreførelse og 
udførelse af de ytringer, som ved hændelserne gik fra ord til handling. I de journaler vi har 
behandlet, er der adskillige anmeldelser af fysiske overfald: I en journal fra Odense i august 
1943 forklarer syv kvinder, hvordan de hver især blev overfaldet: ”Kort tid efter kom der 
ca.50 unge mennesker løbende efter mig; jeg forsøgte at undslippe, men det lykkedes ikke. Jeg 
blev omringet og fik mit hår afklippet”. Hårafklipning var den mest udbredte og mest vold-
somme afstraffelsesmetode af tyskerpiger (Warring, 1994c: 84). En anden kvinde forklarer, 
hvordan hun led stor fysisk overlast under forfølgelserne: ”Da mængden derefter slog døren 
ind og trængte ind i lejligheden, søgte jeg tilflugt på et halvtag udenfor vore førstesals vindu-
er, men en kvinde, (…) råbte til mængden, hvor jeg var, og nogle unge mænd krøb da op på 
halvtaget og kastede mig ned i gården, hvor jeg forslog mig slemt.” (AS.27-408). 
 
Gerningsmændene 
 
De, som blev tiltalt for at straffe og udstille pigerne offentligt blev også beskrevet i journaler-
ne. Den tiltaltes personlige data som bopæl, økonomiske forhold, uddannelse og straffeattest 
blev nedskrevet ved anholdelse foretaget af tyske myndigheder. Det billede man får af ger-
ningsmændene ud fra tyskernes dataindsamlinger er, at de hovedsageligt stammer fra arbej-
derklassen med ingen eller kort uddannelse, nogenlunde økonomiske forhold eller som har 
stiftet gæld. Denne analyse underbygges af Warrings analyser, som viser, at de fleste var ar-
bejdere og tidligere ustraffet (Warring, 1994c: 111), hvilket stemmer overens med vores ana-
lyse af gerningsmændene ud fra de udvalgte politirapporter (AS.27-423 og AS.27-439). I de 
anmeldte sager fra før augustoprøret var det oftest kun mindre grupper eller enkeltpersoner, 
der forulempede pigerne: ”(…) da han i selskab med 3 andre personer (…) har udvist for-
nærmelig adfærd (…)” (AS.48-308), ”(…) tre unge danskere, som han anklager for at have 
fornærmet (…)” (AS.48-159) og ”(…) at han, idet han cyklede forbi en dansk kvinde, der gik 
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sammen med en tysk soldat, sagde ordet feltmadras (…)” (AS.48-131). Disse tre sager, som 
alle er fra år 1941, er eksempler på, at modstanden mod pigerne i besættelsesårene op til au-
gustoprøret i år 1943 bestod i små stikpiller fra kun tre eller færre personer af gangen - dette 
ændrede sig dog under augustoprøret. I de udvalgte journaler fra august 1943 fremgår det, at 
både kvinder og mænd enten deltog i eller opfordrede andre til forfølgelserne af tyskerpiger-
ne. Forfølgelserne blev en offentligt aktion, og modsat tidligere, var der ofte tale om en hel 
folkemængde, som deltog i opløbet: ”Kort tid efter kom der ca.50 unge mennesker løbende 
efter mig (…)” (AS.27-408) og i et andet tilfælde: ”(…) begyndte en hob på ca. 25 mennesker 
at kaste mod vinduerne (…)” (AS.27-436). Årsagen til, at forfølgelserne var en offentlig akti-
on, bliver beskrevet af Virgili: Han forklarer, at for at afstraffelsen skulle have den rette ef-
fekt, måtte det ske i offentligheden (Virgili, 2002: 187). Virgili nævner, at angrebet på krop-
pen bliver mere ydmygende, hvis det sker foran pigernes egne landsmænd. Afstraffelsen af 
pigerne bliver i teksten fremstillet som et show, som befolkningen er inviteret til at vidne eller 
deltage i (Virgili, 2002: 188). 
 
Folkemængden, som samledes omkring og medvirkede til disse optrin, bestod for det meste af 
lokale folk, som på den ene eller anden måde havde en relation til vedkommende:”(…) 2 af 
arbejderskerne på (…), hvor de alle 3 er ansat, burde klippes, fordi de gik med tyskere 
(…)”(AS.27-441). I dette tilfælde var det tre mænd, som mente, at to af kvinderne på deres 
arbejdsplads, der havde et forhold til en tysker, burde klippes. De, som opildnede til optrinene 
var ofte folk fra arbejdspladsen, naboer eller bare folk fra byen, som havde set eller hørt, at 
netop denne kvinde var sammen med en tysker: ”Hun gentager sin tidligere forklaring, hvor-
efter der d.18/8 43 (…) mellem arbejderskerne blev talt om, at (…) gik med tyskere. Der var 
ikke tale om at hun skulle klippes, dog talte man om, at hun skulle have en ”lærestreg”, fordi 
hun gik med tyskere.” (AS.27-406). Fordi politiet blev sat ud af funktion i 1944 (Kirchhoff, 
2002: 253-254), kunne kun gerningsmændene under selve besættelsen bekræftes ved hjælp af 
disse journaler. For at undersøge hvem, der var hovedaktører for afstraffelsen af tyskerpigerne 
i befrielsesdagene, må man undersøge andre historiske kilder. Eftersom vi hovedsageligt be-
nytter os af politirapporter som primær kilde til analyse af gerningsmændene og deres be-
grundelse for, hvorfor pigerne skulle straffes, får vi kun en forståelse af de gerningsmænd, der 
blev anmeldt under besættelsen. 
 
Der kan ses en markant udvikling og ændring i typer og antallet af hændelser før og under 
augustoprøret. Som tidligere nævnt, bestod afstraffelserne af tyskerpigerne af ytringer og fysi-
ske overfald, men valget af disse afhang af besættelses- og magtsituationen i landet: Efter 
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augustoprøret blev der slået hårdt ned på selv den mindste modstand mod værnemagten (War-
ring, 1994c: 126).  Dette ses også i ovenstående citater fra de udvalgte journaler. De sager, 
som er fra før august 1943 omhandler udelukkende tilkendegivelser såsom ”feltmadras” og 
”tyskertøs” - en modstand, der kun blev ytret gennem ord. Der skete dog en ændring i august 
1943, hvor den danske regering nægtede videre samarbejde med tyskerne, og hvor befolknin-
gen så en sejr nærme sig. Dette håb for fremtiden og opstanden mod den tyske værnemagt 
resulterede i, at det, som før satte en dæmper for modstanden mod tyskerpigerne, nu kulmine-
rede i folkelig modstand. Hændelserne ændrede sig fra at være trusler med ord til handlinger 
med fysiske følger. De ovenstående citater fra hændelser  i august 1943 bekræfter 
hermed, at afstraffelserne havde udviklet sig i højere grad til at være klippeaktioner og forføl-
gelser. 
 
Strafudmålingen 
 
Straffen for at ytre sin holdning offentligt og/eller medvirke i en klippeaktion afhang af vid-
neudsagn, anmelders forklaring og tiltaltes af- eller bekræftelse. Gadespektakel og fysisk for-
ulempelse var ulovligt ifølge dansk lov, men da sager angående forulempelser af tyskerpiger 
fra 1940 blev set som et dansk-tysk anliggende og som en direkte fornærmelse af værnemag-
ten, blev tiltalte i disse sager straffet hårdere end efter sædvanlig dansk straffelov. 
Strafferammen var, med en skærpet lov fra 1. maj 1940, enten bøde, hæfte indtil tre måneder 
eller i få tilfælde fængsel. Der blev dog den 9. juni 1941 igen ændret i politivedtægterne, som 
nu lød: ”demonstrationer i ord eller gerning, som er egnede til at skade forholdet til de uden-
landske militære styrker, der efter overenskomst med den danske regering befinder sig her i 
landet” og strafferammen blev herved også skærpet til bøde, hæfte eller fængsel op til to år, 
som efter nogle år blev ændret til tre år . (Warring, 1994c :76-77) 
 
I de journaler vi har udvalgt fra Odense og Aalborg, varierer straffen for deltagelse i en klip-
peaktion også fra bøde og hæfte i 40 dage (AS.27-406), fire måneder i fængsel (AS.27-436) 
til, at anholdte kom i koncentrationslejr: ”Som følge af aktivt fjendtlige handlinger overfor 
besættelsesmagten” (AS.27-439). Til trods for risikoen om den hårde straf, deltog store fol-
kemængder i disse aktioner, og kun få ud af disse blev straffet for deres selvjustits (Warring, 
1994c: 106). Dette skyldtes, at kun få hændelser blev anmeldt (Warring, 1994c: 79). I de sa-
ger, der blev anmeldt var det kun dem, der førte saksen, eller opfordrede andre til forfølgel-
serne, der blev anmeldt.  Ved en forståelse af strafferammen for forulempelserne af tyskerpi-
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gerne får vi et indblik i, hvor vigtigt det var for værnemagten at straffe dem, der forulempede 
de piger, de tyske soldater gik med og derved angreb deres ære. 
Motiv 
 
De tiltaltes angivne begrundelser og forklaringer på deres handlinger og deres egentlige motiv 
er to ting, som ikke nødvendigvis er ensartede. Vi kan ved en analyse af journalerne bestående 
i undersøgelser af, hvordan de tiltalte omtalte tyskerpigerne, og hvilke begrundelser, de gav 
for anledningen til deres handlinger, få en forståelse af, hvad deres egentlige motiv for afstraf-
felserne var. Der bliver forklaret, at de så det som værende sørgeligt, og at pigerne derfor 
skulle have en lærestreg: ”(…) udtalte til sine ledsagere: ”Det er et sørgeligt syn, at man skal 
se sådan noget”, idet det forargede ham på den tid af natten at se pigerne i selskab med sol-
dater.” (AS.48-308). Tiltalte henviser i journalen henholdsvis til pigerne som: ”(…) bemær-
kede 2 danske kvinder i selskab med tyske soldater (…)” og senere ”Han følte sig noget for-
arget over at se unge kvinder i selskab med soldater så sent på natten (…)”. Pigerne bliver 
her refereret til som både unge og danske piger, hvilket er nogle af de udløsende faktorer, og 
som for tiltalte har stor betydning for anledningen til hændelsen. Nogle danske piger, som 
ifølge samfundsmæssige normer, burde gå med danske mænd, gik nu med tyske (Warring, 
1994c: 94). De tyske mænd, som ikke kun tilhørte et andet land, men også en anden identi-
tetsforståelse og endda var en del af den besættelsesmagt, havde besat landet og var dermed 
den nationale fjende. Pigernes tilhørsforhold til Danmark blev for nogle, ved at have en relati-
on til den tyske besættelsesmagt, flyttet eller splittet: Tyskerpigerne og deres seksualitet blev 
noget, der føltes et ejerskab over - enten af den danske befolkning eller af den tyske værne-
magt. De tyske soldater, som anmeldte episoderne følte sig krænket og blev fornærmet 
(AS.48-159), og de tiltalte blev forarget over pigernes samkvem med værnemagten, hvilket 
var en kønsmoralsk forargelse (AS.48-308). Denne iagttagelse af piger som en national ejen-
dom, beskriver Warring i det historiske tidsskrift “Køn, seksualitet og national identitet”. 
Warring konkluderer således: ”Køn og seksualitet var integreret i den nationale konflikt mel-
lem kollaborationen og modstanden og i konflikten mellem det danske samfund og den tyske 
værnemagt” (Warring, 1994b: 300). Her giver Warring indsigt i, hvordan køn og seksualitet 
indgår i den nationale identitet. Warring beskriver køn og seksualitet som et konfliktpunkt 
mellem de, som samarbejdede med besættelsesmagten og de, som ydede modstand, og gene-
relt et konfliktpunkt mellem det danske samfund og den tyske værnemagt. Denne konflikt 
bekræftes ved en analyse af politirapporterne, da alle de ovenstående og nedenstående citater 
beretter om fornærmelse eller forargelse fra enten værnemagtens eller gerningsmændenes 
side. 
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Udover at pigerne var danske, blev de tiltalte også forarget over, at det ofte var unge piger, 
der var i selskab med tyske soldater. Ungdommen, som i manges øjne bliver set som landets 
fremtid, valgte pludselig offentligt at gå mod den generelle befolknings holdning til forholdet 
mellem den tyske besættelsesmagt og den danske befolkning. De unge pigers interesse for de 
tyske soldater var tydeligt i offentligheden og provokerende, og var som før nævnt en køns-
moralsk forargelse (Warring, 1994c: 94-95). ”(…) foran dem gik en tysk soldat sammen med 
to unge piger, (…) hans to kammerater sagde at det var noget svineri, at de piger gik sammen 
med tyskeren.” (AS.48-159). Her fremgår det også i citat fra en sag i Ålborg i 1941, at de til-
talte så det som noget svineri, at de unge piger gik sammen med en tysker. Det at de danske 
piger gik med tyske soldater resulterede altså i en afstraffelse af pigerne. Pigerne skulle have 
en lærestreg (AS.48-308) og en omgang: ”(…) sagde til dem noget som, at derovre (…) står 
en, som trænger til en ”omgang” (AS.27-406). Pigerne skulle altså lære gennem afstraffelse 
og ved at give dem en omgang, at det var forkert at gå med tyskere. Herved kom gernings-
mændenes og den generelle befolknings syn på tyskerpigerne til udtryk gennem deres hand-
linger. Det blev set som forkert og skammeligt for danske piger at gå med en tysk soldat, og at 
de skulle straffes af denne grund er tydeligt, men at forstå motiverne bag må bero på en tolk-
ning af de angivne begrundelser i journalerne. 
 
Anholdelsessituationen kan være, og er nok årsagen til, at deres egentlige motiv ikke fremgår 
direkte i politirapporterne: De anmeldte gerningsmænd stod overfor en relativ hård dom, og 
ønskede derfor højst sandsynligt ikke at fremprovokere en strengere straf ved at eksplicitere 
deres fulde motiv bag deres handling. Det fremgår, at det forargede mange af de tiltalte, at 
danske og i mange tilfælde unge piger gik med en tysker - men at det egentlige motiv bag 
afstraffelserne skyldtes opfattelsen af pigernes forhold som svigt af tilhørsforholdet til deres 
land, at de spildte deres ungdom og at pigerne agerede som synligt symbol på det samarbejde, 
som fandt sted mellem Danmark og Tyskland er en tolkning heraf.  Pigerne svigtede deres 
nationale kønsroller ved ikke at vogte deres dyd og ikke være reproduktiv med danske mænd. 
Warring beskriver dette som, at pigernes rolle var et symbol og en markør for national identi-
tet. Derudover blev en kvindes renhed set som et element af national sammenhængskraft, 
hvilket, som det fremgår af politirapporterne, bliver ødelagt ved samkvem med besættelses-
magten. Hendes traditionelle rolle for den hjemlige zone, gør hende essentiel for bevarelsen 
og videreførelsen af landets traditioner (Warring, 1994b: 301). Denne beskrivelse af kvinder-
nes rolle i samfundet bliver også beskrevet af Virgili. Han forklarer, at de franske tyskerpiger 
ikke kun blev set som ”dårlige franske kvinder”, men også som en dårlig mor, kone, datter og 
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en generelt dårlig kvinde (Virgili, 2002: 207). Dette syn på kvinderne kan tolkningsmæssigt 
overføres til de danske tyskerpiger: De formåede ikke at opfylde deres rolle i samfundet, og 
skaber herved splittelse i den nationale identitet. Kvinden tildeles gennem sin kønsrolle en 
upolitisk rolle (Warring, 1994b: 292), og indledte hun et forhold til en tysk soldat, så en del af 
befolkningen det som om, hun tog et politisk standpunkt – et standpunkt, der gik i mod det, de 
så som værende det rigtige for danskere. Det er ifølge Warring krydsningen mellem den pri-
vate og den politiske sfære, der gjorde, at mange blev vrede på tyskerpigerne (Warring, 
1994a: 42). 
 
Delkonklusion 
 
Disse journaler giver et billede af, hvem der stod bag afstraffelserne af tyskerpigerne under 
besættelsen, hvordan og deres begrundelser herfor. En præcision af svaret på spørgsmålet om, 
hvorfor og en forståelse af gerningsmændenes egentlige motiv, må bygge på en alsidig under-
søgelse af forskellige faktorer; en tolkning af de tiltaltes angivne begrundelser i politirappor-
terne, symbolik i afstraffelsesmetoden, kvinders rolle i samfundet, fremstillingen af tyskerpi-
gerne i illegale blade og en forståelse af Danmarks situation og placering i krigen. Redegørel-
sen og analysen af politirapporterne er en vigtig kilde til besvarelse af den del af problemfor-
muleringen, som fokuserer på de begrundelser de som udøvede selvjustits i Danmark, under 
2. verdenskrig handlede ud fra, og hvad der var årsagen til denne selvjustits. 
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Analyse af afstraffelsesmetoder 
 
Tyskerpigerne blev under besættelsen straffet for deres omgang med tyske soldater ved of-
fentlig ydmygelse og afklipning af deres hår, men hvad lå til grund for disse valg af afstraffel-
sesmetoder – og hvorfor fandt man det nødvendigt at straffe pigerne for deres handlinger? Til 
at besvare disse spørgsmål anvender vi teorier fra Douglas, der beskriver hvordan et samfund 
reagerer under et angreb, samt Leach, Hallpike og Virgili, der alle har beskrevet symbolikken 
i håret, og hvordan dette kan kædes sammen med seksualiteten.  
 
Den første klippeaktion blev registreret i 1940, og disse tog til under augustoprøret og i befri-
elsen (Kirchhoff, 2002: 478): Der opstod her en stærkere nationalfølelse hos den danske be-
folkning, da man troede krigen snart var slut. Denne stærke nationalfølelse var med til at øge 
lysten og behovet for at straffe dem, der havde arbejdet sammen med tyskerne. Afkilpning af 
hår 
er den hårdeste straf, der er overgået tyskerpiger (Warring, 1994c: 84) 
 
Omstændigheder for den første klippeaktion er ikke kendte for os. Hvor aktørerne fik ideen 
fra, har ikke været mulig at opspore, og da det ikke var muligt at læse i de offentlige aviser, 
som var underlagt censur, kan det ikke være derfra (Christensen et al., 2009: 35). Dette blev 
alligevel den mest gængse måde at straffe pigerne på, da det var denne metode, der blev op-
fordret til via de illegale blade (Warring, 1994c: 84, 103). Efter man begyndte at opfordre til 
flere klipninger, var det begyndt at rygtes, at det var måden hvorpå, pigerne skulle straffes - 
men hvorfor de netop skulle klippes, gives der ingen grund til.  
 
Et angreb på nationen 
 
Når en nation angribes udefra, vil den nationale identitet blive stærkere, da befolkningen får et 
fælles fjendebillede mod andre nationer (Jensen, 2006: 441). Da Danmark som nation blev 
angrebet af Tyskland, bevirkede det, ifølge Douglas, at fællesskabet blev stærkere (Douglas, 
1966: 141) - det var ud fra dette at modstandsbevægelsen opstod, da de sammen kæmpede 
mod den tyske værnemagt og samarbejdspolitikken. Udover en samling af nationen opstod 
der samtidig en splittelse i befolkningen mellem de, som samlede sig om nationen og de, som 
skildte sig ud fra den - herunder tyskerpiger, værnemagere og andre der samarbejdede med 
tyskerne. 
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Modstandsbevægelsens så, ifølge Douglas, de danske piger, der fraterniserede med de tyske 
soldater, som værende et indefrakommende angreb på det nationale sammenhold mod tysker-
ne, og de ønskede derfor at bekæmpe dem. I en politianmeldelse angående en fornærmelse af 
en tyskerpige, og derved værnemagten, ytrede gerningsmændene, at en pige “trænger til at få 
en omgang” (AS.27-406). Gerningsmændene kunne mene dette, fordi pigen gik med tyskere, 
og de ville, ifølge Douglas’ teori, genskabe orden i samfundet; for at dette kunne lade sig gø-
re, var de nødsaget til at straffe pigen (Douglas, 1966: 141) - derfor siger de, at piger i selskab 
med tyske soldater skulle have en lærestreg (AS.48-308) - det kan udledes heraf, at de danske 
mænd følte en æreskrænkelse, da de tyske soldater blev valgt over dem. Pigerne sås som nati-
onale forrædere og blev fra modstandsgruppens side næsten sat på linje med den tyske vær-
nemagt. 
 
Klipningerne af tyskerpigerne kan, ifølge Warring, forstås som en jagt på syndebukke (War-
ring, 1994c: 107); Mange lod deres vrede over besættelsen gå ud over disse piger, da deres 
fraternisering kunne ses som et samarbejde med fjenden. Ud over en fysisk straf af pigerne i 
form af klipninger, skulle de også ekskluderes fra fællesskabet. Det illegale blad “Land og 
Folk” opfordrede befolkningen til at udføre psykiske afstraffelser af pigerne i form af ignore-
ring (Land og folk, “Uappetitlig spekulation”: okt/nov 1943). Ifølge Virgili er synliggørelsen 
af deres handlinger en måde at ekskludere dem fra samfundet, da alle ville blive klar over, 
hvad pigerne havde gjort (Virgili, 2002: 195). 
 
Krydsning af den private og offentlige sfære 
 
En krydsning af den private og offentlige sfære kan ses som et normbrud, og kunne finde sted 
flere situationer i forbindelse med afstraffelsen af tyskerpigerne. Pigerne forårsager selv den-
ne krydsning af disse sfærer, når de viser sig offentligt med en tysker, men denne krydsning 
ses også, når pigerne straffes ved at få klippet håret af. Ved at pigerne gik på gaden med deres 
tyske kæreste brød de normen ved at vise deres intime forhold til en tysker i offentligheden - 
og dette provokerede de danske mænd til at straffe pigerne. 
 
Denne krydsning af de to sfære forekommer flere steder og er altså ikke kun grunden for af-
straffelsen - den kan også ses som værende en del af straffen: Ved at pigerne blev klippet, 
blev det tydeligt for resten af befolkningen, at de havde haft omgang med tyskerne. Ifølge 
Virgili medfulgte dette en krydsning af den private og offentlige sfære (Virgili, 2002: 
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181).  Når pigerne fik malet hagekors på kroppen og fik klippet deres hår af, blev det tydeligt 
for enhver, hvad de havde gjort – deres privatliv blev offentliggjort, og det er ifølge Virgili en 
stor ydmygelse for kvinden at få eksponeret sin seksualitet i det offentlige (Virgili, 2002: 187-
188).  Gerningsmændene ville have pigerne til at stoppe deres fraternisering, og via ydmygel-
sen fortalte de dem dette. Eftersom ydmygelsen virker stærkest i offentligheden, var dette den 
bedste måde, de kunne komme frem med deres budskab på (Virgili, 2002: 187-188).  
I det danske samfund i 1940’erne var det normen, at man adskilte den private og den offentli-
ges sfære, da man ikke skulle sætte sine intime forhold til offentlig skue: Samfund er opbyg-
get af normsystemer, herunder, hvad der hører til den private og den offentlige sfære. Pigernes 
forhold til de tyske soldater tilhørte den privates sfære, da dette var intimt. Det var et udtryk 
for kønsmoralsk krænkelse, da det i denne periode ikke var velset at gå med tyske soldater. 
Ud fra Leach kan det tolkes, at der skete en krydsning mellem den offentlige og den privates 
sfære (Leach, 1957: 147), når de fik klippet deres hår af, og deres forhold blev bragt frem i 
offentligheden. Folk, der ikke kendte pigerne, blev budt ind i pigernes privates sfære, hvor de 
havde mulighed for at dømme hende, da de vidste, hvad hun havde gjort - pigerne og deres 
forhold stod til offentlig skue. Deres privatliv og intime forhold blev synligt i det offentlige og 
dette måtte formodes at have været en voldsom ydmygelse for pigerne (Virgili, 2002: 187-
188). Ydmygelsen lå i, at pigerne ikke selv fik lov til at vælge, hvem der måtte få information 
omkring deres intime liv - de kunne ikke længere skjule forholdet for fremmede. Pigerne blev 
på denne måde frihedsberøvet, da de mistede retten til selv at vælge, hvem der måtte vide 
noget om deres forhold - og ikke mindst, hvem de måtte være i forhold med: Ifølge Douglas’ 
teori vil det i et samfund med svag social struktur, være næsten umuligt selv frit at kunne 
vælge seksuel partner uden, at dette vil have samfundsmæssige konsekvenser (Douglas, 1966: 
141).  Straffen lå altså ikke kun i selve klipningen; der ville forekomme nogle eftervirkninger 
af straffen, for selv om håret groede ud igen, så ville hendes omdømme rygtes.  
 
Før man kunne vide, hvilke piger, der skulle straffes, var man nødt til at vide, hvem de var: 
Derfor blev mange af pigerne udhængt i de illegale blade - nævnt ved navn og adresse; der var 
ligeledes beskrevet, hvad de præcis havde gjort (Trods Alt, “Feltmadrasserne”: Nr. 11). Her 
sker der altså også en krydsning mellem den private og offentliges sfære (Leach, 1957: 147), 
da pigernes forhold og gerninger bliver offentliggjort. Ydermere stod der beskrevet, hvor pi-
gerne arbejdede (Trods Alt, “Feltmadrasser”: Nr. 11), hvilket var en opfordring til den gæl-
dende arbejdsgiver om at opsige tyskerpigen - og til kollegerne om at straffe hende, nu hvor 
de kendte til hendes gerninger.  
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Den kvindelige kønsrolle – og bruddet med denne 
 
En del af den danske befolkning må have haft en forestilling om, hvad det vil sige at være 
dansk, for at kunne bestemme, om pigernes gerninger var udanske: Ifølge Warring viser op-
fattelser i og af behandlingen af tyskerpigerne, at kvinders seksualitet blev et nationalt anlig-
gende (Warring, 1994b: 300). I et lands nationale identitet bliver kønnene tildelt forskellige 
roller – forskellige forventninger (Warring, 1994c: 300), og Douglas fortæller, hvordan kvin-
den i nogle samfund vil blive voldeligt straffet, hvis hun ikke overholder denne (Douglas, 
1966: 143).  
Når pigerne fraterniserede med de tyske soldater, brød de med deres nationale kønsrolle, da 
de ikke underkastede sig den danske mands dominans (Douglas, 1966: 143): De vogtede ikke 
deres dyd og var en dårlig markør for Danmark som nation (Warring, 1994b: 301). Pigerne 
varetog ikke deres rolle som nationalt symbol - som den traditionelle ordens beskyttere (War-
ring, 1994c: 303): Pigerne kunne ikke udfylde deres rolle som nationens reproduktive køn, da 
de havde fraterniserede med fjenden. Pigerne undergravede med deres fraternisering den dan-
ske nationale identitet og blev i befolkningens øjne set som værende udanske. 
Af de, der havde samarbejdet eller på anden måde fraterniseret med tyskerne, var det kun ty-
skerpigerne, der blev straffet ved at få klippet deres hår af; ifølge Virgili vil mænd ikke blive 
straffet på denne måde, da håret er et feminint symbol (Virgili, 2002: 185) - denne afstraffel-
sesmetode handler om at pigerne overtrådte den kønsrolle, de var blevet givet (Virgili, 2002: 
192).  
 
Virgili mener at denne måde at afstraffe på helt generelt handlede om en deseksualisering af 
pigerne (Virgili, 2002: 188): Ved at fjerne deres seksuelle fremtoning og det tiltrækkende ved 
dem, så straffede man pigerne. Man fjernede det, der kendetegnede deres køn og prøvede der-
ved at ende deres forhold til de tyske soldater. Ydermere mener Virgili, at denne afstraffelses-
form ved en mærkning af pigerne betød, at de var ekskluderet fra samfundet - både som bor-
gere, men især som kvinder, og netop derfor skal de deseksualiseres (Virgili, 2002: 195). 
 
Symbolanalyse af valg af afstraffelsesmetode 
 
Til at få en forståelse for valget af afklipning af hår som afstraffelsesmetode anvender vi sym-
bolanalyse: Vi gør brug af teorier fra Leach og Hallpike samt Virgilis analyse af de franske 
tyskerpiger, der alle tildeler håret en seksuel betydning.  
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Håret som seksuelt symbol 
 
Ifølge Leach er håret et direkte symbol på et kønsorgan, og udseendet af dette er et symbol på 
ens seksualitet (Leach, 1957: 148-149).  Ifølge Leachs teori er langt hår et symbol på, at man 
er viril og seksuelt aktiv. Da håret ses som et kønsorgan vil en klipning af det, ifølge Leach, 
symbolisere en kastration (Leach, 1957: 149): Ifølge både Leach og Hallpikes teorier kan vi 
udlede, at gerningsmændene prøvede at tæmme pigerne og deres seksualitet ved at klippe 
deres hår; de kastrerede på symbolsk vis pigerne og hæmmede derved deres seksualitet. Man 
kan ud fra Hallpikes teori om social kontrol, tolke det som at gerningsmændene forsøgte at 
bringe pigerne tilbage til samfundsnormen. Det kan ydermere ses som et forsøg på et rensel-
sesritual af pigerne og deres gerninger, da man så dem som “jammerlige hundyr” (Frit Dan-
mark, “Tøsene og tyskerne”: ukendt dato). 
 
Delkonklusion 
 
Blot fordi håret - og afklipningen af dette er tildelt forskellige symbolske betydninger, betyder 
det ikke, at gerningsmændene dengang tillagde afstraffelsesmetoden en større eller dybere 
betydning. Vi er socialiserede til at vide, at hår er et symbol (Leach, 1957: 148) - et symbol på 
femininitet (Virgili, 2002: 185), og der var et ønske om at fjerne denne fra pigerne, så de ikke 
længere var attraktive for de tyske soldater. Disse symboler går langt tilbage i vores kultur og 
er en del af vores kulturforståelse: Hallpike og Virgili anvender bibelcitater i sin teori, og 
Warring anvender eksempler fra asatroen om Thor og Sif, til at understøtte sin analyse i “Ty-
skerpiger - under besættelsen og retsopgør”: Loke ville bringe skam over Thor, så han klip-
pede Sifs hår (Warring, 1994c: 95). Ifølge vores kultur, er hår forbundet med ære - og især 
mandens ære, så en klipning af dette kan være et symbol eller et forsøg på at frembringe skam 
- netop dette var klippernes intention; de ville bringe skam over pigerne.  
 
Hallpikes og Virgilis bibelcitaters symbolik er et udtryk for den kultur, der fandtes dengang, 
og da Biblen og kristendom er en af de største religioner i Europa, er det sandsynligt at disse 
symbolikker og tolkninger af symbolerne er blevet videreført til vores samfund den dag i dag: 
Derfor har befolkningen et fælles fundament til at forstå hår på denne måde.  
 
Vi kan på ingen måde bevise at de mænd, der klippede pigerne, fandt deres motiver ud fra 
disse primitive kulturelle traditioner, som Hallpike og Leach antyder. Den viser dog, at disse 
kulturer uafhængigt af hinanden har fælles forståelse af en sammenhæng mellem hår og sek-
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sualitet. Dette viser os, at der i vores tilfælde er en sammenhæng mellem klipningen og syn-
liggørelsen af pigernes seksuelle forhold. Vi tror på, at de valgte denne straf for at deseksuali-
sere pigerne; gøre dem mindre attraktive og synliggøre deres gerninger, så resten af befolk-
ningen blev bevidste om, hvem de skulle udstøde fra fællesskabet.	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Konklusion 
 
Vores analyser af henholdsvis politirapporterne, de illegale blade og afstraffelsesmetoderne 
har gjort det muligt for os at besvare vores problemformulering. 
 
Politirapporterne har givet os et billede af, hvilke angivne begrundelser de, der udøvede selv-
jusist handlede ud fra, da gerningsmændene udtaler sig heri. Herudfra kan vi konkludere, at 
det ofte var unge uden uddannelse, fra arbejderklassen med en stabil økonomi, som udøvede 
selvjusist og straffede pigerne for deres fraternisering med de tyske soldater. Ud fra deres vid-
neforklaringer kan vi tolke, at de følte sig fornærmet over, at pigerne gik med tyske soldater: 
Fornærmelsen skyldtes, at det blandt andet var unge piger, der gik imod de normer, som var 
opstillet i datidens samfund. Pigerne skulle lære, at det var forkert at gå med tyskere, og netop 
derfor skulle de straffes. De første forulempelser af pigerne blev begået af mindre grupper 
eller enkeltpersoner, men under augustoprøret blev grupperne større, da der spredte sig en 
stemning, hvor nationalfølelsen blev stærkere, fordi man begyndte at se en ende på besættel-
sen.  
Gennem analyserne af artiklerne fra de illegale blade ser vi, at omtalen af pigerne generelt var 
meget negativ. De blev tildelt øgenavne såsom feltmadras, tøserne, tyskerpiger og jammerlige 
hundyr, og der blev opfordret - både direkte og indirekte til, at pigerne skulle straffes. Uanset 
om der blev opfordret til hårdere eller mildere straffe af pigerne, så blev der aldrig lagt skjul 
på den holdning, der var til pigerne, og hvad de havde fortjent.  
Alle artikler ydmyger og udstiller pigerne: de bliver i nogle tilfælde hængt ud ved navn og 
adresse, så resten af befolkningen ved, hvem de skal straffe - eller hvem de skal undgå.  
 
Gennem vores analyse af valget af afstraffelsesmetoderne kan vi ud fra vores valgte teorier og 
baggrundslitteratur konkludere, at metoden betød en deseksualisering af pigernes køn. Gen-
nem vores kulturs udvikling og normdannelse er vi socialiserede til at vide, at hår er et sym-
bol på femininitet og er en kvindes varemærke. Denne symbolik kommer til kende gennem 
vores religioner eller andre normopbyggende elementer som kristendom og asetro. Mod-
standsbevægelsen og befolkningen var strategiske, da de valgte afklipning af pigernes hår 
som straf: De fjernede med denne afstraffelsesmetode det kvindelige og feminine ved pigerne 
og gjorde dem således mindre attraktive for andre mænd. 
 
Gennem denne afstraffelsesmetode blev det tydeligt for resten af befolkningen, hvilken hand-
ling disse piger havde udøvet - man så her igen en krydsning af den private og offentliges 
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sfære. På denne måde kunne befolkningen være med til at udelukke pigerne fra fællesskabet 
ved også at ignorere dem, da de nu vidste, hvad de havde gjort.  
 
Ifølge Mary Douglas’ teori så modstandsbevægelsen tyskerpigernes handlinger som et angreb 
på det danske samfund; et angreb der kommer indefra fra vores egne. For at genskabe en or-
den igen, skulle disse piger straffes. Gerningsmændene havde et behov for at straffe pigerne, 
fordi de med deres fraternisering krænkede nationens ære: Tyskerpigerne levede ikke op til 
den kønsrolle samfundet havde givet dem, da de havde et intimt forhold med tyske soldater og 
dermed brød med de traditionelle samfundsnormer. 
 
Tyskerpigerne blev ikke kun straffet for deres handlinger, men afstraffelserne fungerede også 
som et signal til andre unge piger om, at denne adfærd ikke kunne accepteres. De skulle opfø-
re sig som dét modstandsbevægelsen og den generelle befolkning så som en “ordentligt” dan-
sker ved at følge den kønsrolle, de var blevet tildelt. 
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Perspektivering og diskussion 
	  
Et emne som krig, køn og seksualitet vil altid være relevant, da betydningen heraf ændrer sig i 
takt med, at samfundets normer og befolkningens nationale identitetsforståelse ændrer sig. 
Det er et emne, hvor mange historiske episoder er tilknyttet, og hvor de alle tre; henholdsvis 
krig, køn og seksualitet, påvirker og er betinget af hinanden. Dette emne har dannet rammerne 
for vores opgave om tyskerpiger; hvordan og hvorfor man valgte at straffe dem for deres 
handling. Vi ser i vores undersøgelser og analyser også en stærk forbindelse mellem krig, køn 
og seksualitet gennem forståelsen af kvinders rolle, nationale identit og det faktum, at landet 
var besat. Men hvordan ser vi, de efterfølgende generationer, på det overordnede emne og på 
problemet omkring tyskerpigerne? 
 
Er emnet krig, køn og seksualitet så langt fra vores nutidige liv i Danmark, at det ikke har en 
indflydelse på opfattelsen af os selv i det samfund, vi lever i? Hvis vi skal tage stilling til pro-
blematikken; hvad påvirker så vores stillingtagen?  I dag lever vi i et land, hvor krig kun er 
noget, der eksisterer langt fra vores egne grænser, og en forståelse af den stemning og de kon-
flikter, der opstår i et land på baggrund af krig, kan derfor synes svær at opnå. Vi kan dog 
nikke genkendende til, at debatten om køn og seksualitet ofte er inddraget i - eller ligefrem er 
årsagen til konflikter, og at dette unægteligt vil ændre sig. Er normerne for, hvad der forventes 
af ens køn, hvem man burde tilhøre, og hvordan man skal agere korrekt i offentligheden de-
konstruktive for vores samfund, eller er det med til at skabe en national samhørighedsfølelse?  
 
Problemet omkring tyskerpigerne og deres samkvem med besættelsesmagten skabte splittelse 
i befolkningens opfattelse af nationen som én samlet nation mod besættelsesmagten. Det at 
pigerne offentligt fraterniserede med besættelsesmagten føltes som en direkte fornærmelse og 
svigt. Den kollektive opfattelse af fælles og samlet modstand mod besættelsesmagten blev 
påvirket af tyskerpigerne, og på baggrund af deres nationalt forsømmende opførsel, blev pi-
gerne straffet. 
 
Er denne håndtering af tyskerpigernes opførsel forståelig for os? Hvis vi levede i besættelses-
tiden; ville vi deltage aktivt i forfølgelserne? Ville vi være passive? Eller ville vi forsøge at 
hjælpe pigerne? Vi må erkende, at vi som borgere i et besat land nok ville have svært ved at 
billige, at der offentligt blev vist en tæt knyttet relation mellem egne landsmænd og besættel-
sesmagten. Den frustration man ville føle over ikke selv at være herre i eget hus, ikke at kun-
ne skrive hvad man ville i aviserne og ikke at kunne ytre sig offentligt, ville måske kulminere 
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i had og foragt mod dem, som valgte at velkomme dem, der tog denne frihed fra os. At for-
holde sig passivt til det tyskerpigerne blev udsat for, ville måske ikke synes så svært som det 
nok burde. En af grundene til, at vi sympatiserer med befolkningens foragt overfor besættel-
sesmagten og  foragt overfor dem, der offentligt støttede dem er, at vi i dag lever i et land, 
hvor ytringsfrihed bliver vægtet meget højt. Derfor ville en formindskelse af denne ytringsfri-
hed ses som en stor frihedsberøvelse. Dette forhold til ytringsfrihed gør dog også vores ønske 
om, at bestemme hvem folk skal være sammen med dobbeltmoralsk. I en diskussion om 
hvorvidt forfølgelserne af tyskerpigerne tog overhånd, bliver vi nødt til ikke at dømme efter 
nutidens præmisser, men se det ud fra datidens vilkår. Til spørgsmålet om hvorvidt man kun-
ne have handlet anderledes, som vi senere nævner, er ønskværdigt, må vi se på, om det var 
“muligt”; altså om nogle i den tid handlede på den måde vi finder moralsk korrekt. Det var 
især i befrielsesdagene, hvor forfølgelserne og afstraffelserne tog til, men hertil stopper vores 
forståelse for afstraffelserne. Vi har en forståelse for frustrationen over at se egne landsmænd 
fraternisere med besættelsesmagten, men i befrielsesdagene hvor de tyske soldater var ude af 
landet, og forfølgelserne af tyskerpigerne alligevel fortsatte, forsvinder forståelsen. Det som 
før var en frustration over danske pigers forhold med tyske soldater, virkede i befrielsesdage-
ne kun som en hævn.  
 
Normerne kan som før nævnt altså knytte en nation sammen og gøre sammenholdet stærkere; 
hvis man bryder med disse normer, bryder man dermed også med fællesskabet, hvilket kan 
gøre et samfund mindre tolerant og overbærende overfor den, som bryder med det. Flere ge-
nerationer efter har vi mulighed for at se besættelsen og de enkelte episoder mere objektiv, da 
vi ikke selv er underlagt krig og ikke længere føler et behov for at ”iscenesætte” vores politi-
ske placering under 2.verdenskrig. Ved en distance til hændelserne kan man derfor nemmere 
komme til den konklusion, at forfølgelserne af tyskerpigerne var mere brutale og omkost-
ningsfulde end nødvendigt, og måske også mere omfattende end beregnet. Det had som be-
folkningen havde til tyskerne gik ud over nogle piger, som om muligt kun ønskede nogle lyse 
stunder og spændende forhold i besættelsestiden. 
 
Denne konklusion leder derfor hen til spørgsmålet: Skal vi komme med en offentlig und-
skyldning? Ønsket om en offentlig undskyldning kommer fra nogle af de børn, som tyskerpi-
gerne fik med en tysk soldat. De ønsker en offentlig undskyldning for den ydmygende og hår-
de behandling, som de og deres mødre er blevet udsat for. Ønsket er dog ikke blevet imøde-
kommet, og man kan så diskutere udfaldet af beslutningen om ikke at sige undskyld. Skal vi 
undskylde for noget, vi ikke selv tog del i - og føler vi overhovedet at en undskyldning er be-
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rettiget? Som tidligere nævnt kan vi godt komme frem til en forståelse af befolkningens fru-
strationer over pigernes samkvem med besættelsesmagten, men når det så er sagt, erkender vi 
også, at man især under augustoprøret og i befrielsen brugte metoder, som kunne og burde 
være undgået. Et undskyld ville derfor både være en undskyldning overfor den behandling, 
der allerede er sket, være en erkendelse af de voldsomme hændelser, der kan opstå under 
pressede situationer; for eksempel under krig, og til sidst være en påmindelse om, at en lig-
nende situation, som dén bør undgås.  
 
I og med at begivenhederne fandt sted for ca. 70 år siden, kan man diskutere væsentligheden 
og gyldigheden af stadig at undersøge diverse forhold omkring tyskerpigerne, blandt andet 
hvorfor og hvordan de blev afstraffet. For ser vi overhovedet lignede situationer i dag, som vi 
kan relatere til, og hvor vi muligvis kan benytte os af de erfaringer, vi før har gjort os? Af-
straffelsen af tyskerpigerne under besættelsen er seneste eksempel i danmarkshistorien, hvor 
en så stor del af befolkningen offentligt ydmygede og afstraffede en minoritet, men om vi 
sidenhen har set eksempler på lignende tilstande kan diskuteres. 
 
Indvandrerdebatten er en integreret del af de interne og mediernes samfundsdebatter og hånd-
teringen af integrationen og nogles opfattelse af de piger, der kommer sammen med en ikke 
etnisk dansker, minder mistænkeligt meget om måden, hvorpå man omtalte tyskerpiger på. I 
en artikel fra fagbladet folkeskolen.dk kaldet ”Bøssen, luderen og indvandrerne” fra 2004 af 
Helle Lauritsen, hvor hun refererer til en ph.d-afhandling af Dorthe Staunæs omhandlende 
køn, etnicitet og skoleliv, bliver debatten om danske piger og indvandrere taget op. Staunæs 
forklarer i sin ph.d-afhandling, hvordan en dansk pige bliver omtalt som en ”luder” og ”dan-
skeluder” af hendes klassekammerater. Pigen er populær hos indvandrerdrengene, men upo-
pulær hos de andre danske piger og drenge. Det at hun er sammen med indvandrerdrenge er 
ifølge dem et tabu. ”Når kulturer mødes, står kampene altid omkring køn og seksualitet (…)” 
sådan siger Staunæs i forlængelse af skildringen af pigen og hendes klassekammerater. Stau-
næs bringer derved emnet køn og seksualitet ind i vores samtid, og underbygger vores syn på 
emnet krig, køn og seksualitet som altid værende relevant, og hvor betydningen ændrer sig i 
takt med ændringen i samfundets normer og befolkningens nationale identitetsforståelse. 
(www.folkeskolen.dk). 
 
Udover Lauritsens artikel ses et andet eksempel på de konflikter, der kan opstå som følge af et 
anstrengende forhold mellem etniske og ikke etniske danskere. En socialrådgiver fortæller i år 
1993, hvordan der i Gellerup er en udbredt opfattelse om, at danske kvinder, der omgås ind-
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vandrere og flygtninge enten er lette på tråden eller har svært ved at få danske kærester. Dis-
se kvinder bliver kaldt ”tyrkerelskere” og deres børn bliver kaldt ”perkerunger” (Warring, 
1994a: 43). Warring beskriver kvinder og deres seksualitet som noget, der indgår i de grænser 
man opstiller for nationens sammenhængskraft, identitet og som trækkes indadtil og udadtil 
(Warring, 1994a: 42). Warring opstiller spørgsmålet: ”Hvem er en af os, hvem er eksklude-
ret?” og markerer herved det skel, der er med til at danne de nationale identiteter. Denne 
identitetsforståelse, som kan skabes ud fra skellet mellem dem og os ses stadig i dag og for-
ventningen til, at man som pige finder en kæreste eller mand indenfor landets eller religionens 
grænser, præger også dele af samfundet i dag som det også fremgår af ovenstående eksem-
pler.   
 
Køn og seksualitet er integreret i vores nationale identitetsforståelse, hvilket medfører, at der i 
konflikter hvor kvinder og deres seksualitet bryder med de traditionelle normer, kan opstå et 
skel i identitetsfølelsen, og hvor en opdeling i jeg og os er med til at ”samle den igen”. Ved 
denne udførelse af opdelingen opstår minoritetsgrupper; heriblandt minoritetsgruppen “ty-
skerpiger”.	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Projektteknik 
 
Vi begyndte vores forløb med en gennemgang af hvert enkelt medlems formål og plan for 
projektet: Vi fik hver især fortalt vores mål for projektet, hvilke tanker vi havde gjort os om-
kring emnet og de forskellige problematikker, samt vores tanker omkring tidshorisonten. Det-
te hjalp os til en klargøring af vores formelle dimensioner (Mac og Hagedorn-Rasmussen, 
2013: 38). Vi kom frem til, at der var stor enighed omkring emnet, og hvilke problematikker 
vi hver især havde overvejet til en formulering af problemformuleringen. 
Det var klart for os, at det ikke kun var de formelle dimensioner, vi skulle forholde os til: Det 
var vigtigt for en god gruppedynamik, at vi også kiggede på de uformelle dimensioner (Mac 
og Hagedorn-Rasmussen, 2013: 39). Vi var derfor nødt til at kende til hinandens særlige be-
hov, ønsker og frygt - vi skulle kende hinandens stærke og svage sider, så der kunne blive 
taget hensyn til de svage sider, men samtidig give os mulighed for at udnytte de stærke sider. 
 
Rollefordelingen i gruppen 
 
Vi fik hurtigt et overblik over hinandens roller i gruppen. For at få et indblik i de forskellige 
roller, der kan forekomme i en gruppe, valgte vi at kigge på Belbins rolleteori (Mac og Hage-
dorn-Rasmussen, 2013: 45): Her brugte vi vores stærke og svage sider til at indskrænke rolle-
fordelingen i gruppen. Vores roller fandt vi gennem en proces, som hver enkelt medlem måtte 
foretage i startfasen.  De andre gruppemedlemmer kunne dog komme med deres vurdering af 
en rolle til et gruppemedlem, ud fra individets egne opfattelser af sine stærke og svage sider. 
Efter forskellige vurderinger og overvejelser kom vi frem til en positiv konklusion: For at få 
et stærkt samarbejde i en gruppe, skal de forskellige roller udfyldes (Mac og Hagedorn-
Rasmussen, 2013: 47), og vi havde hver især forskellige roller - dog var der nogen, der påtog 
sig flere roller på forskellige tidspunkter. 
Ved at gennemgå de forskellige roller og hinandens stærke og svage sider, fik vi en ide om, 
hvem vi hver især var. Denne viden har igennem vores arbejdsproces været nyttig, da vi vid-
ste, hvem vi skulle vende os til, med de forskellige problematikker, der opstod under projekt-
arbejdet. 
Baseret på vores studiekalender valgte vi at mødes to til tre gange ugentligt. Den første måned 
brugte vi mange timer på vores møder, hvilket ikke endte ud i de store beslutninger, men der-
imod lange dage med få resultater. Her kunne vi have været bedre til at give hinanden lektier 
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for, så vi havde noget reelt at diskutere, og dermed ville være mere forberedt til møderne med 
vores vejleder. Da det er vores første projekt, er det nogle erfaringer, vi kan tage med videre. 
Inden vores gruppemøder havde vi fundet materiale, der skulle gennemlæses og laves refera-
ter til som lektie. Vi lagde ud med, at alle i gruppen skulle læse samme materiale - dette var 
dog en lang proces, der gik meget langsomt, og vi valgte derfor i stedet, at dele teksterne ud, 
så hvert enkelt gruppemedlem skulle lave gode notater til sin tekst, for derefter at formidle et 
referat til resten af gruppemedlemmerne. De mange timer som møderne tit resulterer i, var 
ikke effektive nok. Det gik op for os, at mødet var nødt til at have et formål, for at det skulle 
kunne resultere i noget produktivt. På denne måde kom vi hurtigere igennem litteraturen og 
fik en bred forståelse for alle teksterne, som efterfølgende blev diskuteret. Dette fungerede 
bedre, og vi valgte derfor at fortsætte med denne metode. 
For at få mere produktivitet ud af vores møder kiggede vi på mødekæden, som blev introduce-
ret for os gennem vores undervisningsmateriale (Mac og Hagedorn-Rasmussen, 2013: 157). 
Vi begyndte at fremsætte en dagsorden til hvert møde, som blev udformet af vores koordina-
tor - her fik vi endnu engang brug for vores rolleopdeling. Denne dagsorden og vores forbere-
delse hjemmefra gav os et mere funktionelt gruppemøde. Vi havde en fast aftale om, at et 
møde ikke var slut før alle gruppemedlemmer havde noget, at forberede hjemme til næste 
møde. Vores forberedelse kunne bestå af materiale, der skulle læses hjemme, en tekst, der 
skulle skrives eller fremsøgning af materiale. Til hvert møde diskuterede vi kort vores dags-
orden til næste gang, så vores koordinator, kunne forberede en konkret dagsorden - og så alle 
vidste, hvad formålet med næste møde var. 
Det næste led i mødekæden var selve gennemførslen. Som nævnt tidligere kunne vores møder 
tage mange timer, hvilket ofte resulterede i nogle trætte gruppemedlemmer, der havde mistet 
koncentrationen. Vores møder endte ofte med at tage lang tid, da vi var en socialt stærk grup-
pe, og der derfor kom mange afvigelser fra selve formålet med mødet. 
De som havde udtrykt, at de kunne tage facilitatorrollen, styrede vores møder, så vi nemmere 
kunne holde fokus (Mac og Hagedorn-Rasmussen, 2013: 160). Vores valgte facilitator havde 
ikke retten til at træffe beslutninger uden resten af gruppen, men skulle sikre, at alle var med - 
og igang under mødet. Facilitatoren stod for, at alle gik fra mødet med den nødvendige feed-
back til at fortsætte sin tekst, hvilket fungerede rigtig godt. Derudover var det vores facilita-
tors opgave, at få en konklusion på vores diskussioner. Vores diskussioner skulle have en af-
slutning, så vi senere kunne gå tilbage og kigge på, hvad vi havde snakket om, og hvilke kon-
klusioner vi fandt frem til under hvert møde. 
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Tuckmans model 
 
Vores projektgruppe har igennem hele forløbet gennemgået forskellige faser, der har inde-
holdt både muligheder og risici for, hvordan vores gruppes indbyrdes relationer udfoldede sig 
(Mac og Hagedorn-Rasmussen, 2013: 116). Vi har bevidst arbejdet med de enkelte faser, 
hvilket har styrket vores modningsproces i opløbet (Mac og Hagedorn-Rasmussen, 2013: 
117). For at forstå disse processer, har vi valgt at sætte ord på de mest almindelige gruppedy-
namiske processer, vores gruppe har gennemgået. Dette har vi valgt at gøre ved hjælp af 
Tuckman’s model, der indeholder fire faser: Forming, storming, norming og performing. I 
vores projektgruppes indledende fase - formingsfasen, fandt vi, ved hjælp af Belbins rolleteori 
ud af, at vi hver især var meget forskellige. Dette var vi meget åbne om i starten og så blot 
vores forskelligheder som en fordel, da vores stærke sider lå forskellige steder i vores projekt 
- dette gør os til en stærk gruppe. Disse forskelligheder var også en fordel, da vi alle kunne 
lære noget nyt fra hinanden, og dermed blive stærkere på områder, hvorpå vi ikke før har væ-
ret så stærke. Da vi ikke så på vores forskelligheder som noget negativt, men som noget posi-
tivt, så var der ingen konflikter på dette tidspunkt. Derudover var vores overordnede emne 
heller ikke defineret klokkeklart endnu, da vi kun havde diskuteret de overordnede pejlemær-
ker for, hvad vi fandt interessant for emnet Tyskerpiger. Vi havde endnu ikke diskuteret, 
hvordan vi skulle nå vores mål - dette fandt vi senere ud af, at der var uenigheder om. 
Bogen ”projektarbejdets kompleksitet” indeholder en række af tips og tricks som man kunne 
benytte sig af, for at forebygge misforståelser undervejs i processen (Mac og Hagedorn-
Rasmussen, 2013: 117). Her fik vi blandt andet meget glæde af at forberede os forud for 
gruppemødet. Vi aftalte, hvor ofte vi skulle mødes, så der ikke var nogen tvivl om, hvilke 
dage vi skulle have fri, for at kunne tage del af gruppemøderne. Derudover sørgede vi for, at 
få booket et grupperum til de dage vi skulle bruge et helt frem til afleveringsdagen af projekt-
opgaven, så vi ikke pludselig stod i en situation, hvor vi ikke havde noget sted at arbejde. 
I stormingsfasen begyndte de enkelte gruppemedlemmer at træde i karakter, og det var her vi 
virkelig fik lært hinandens roller at kende (Mac og Hagedorn-Rasmussen, 2013: 117). Vi 
fandt i denne fase ud af, at der var forskellige forventninger til vores gruppearbejde, vores 
opfattelse af ambitionsniveauet samt, hvor meget tid, der egentlig skulle bruges på vores pro-
jekt. Da nogle i vores gruppe brugte flere timer på job end andre, fandt vi i denne proces også 
ud af, hvor svært det kunne være at koordinere med hinanden: Nogle arbejdede om dagen, 
hvor andre arbejdede om aftenen, så vi kunne ikke lave projekt på samme tidspunkt. Det tog 
noget tid, før alle gruppemedlemmer kunne være med til alle møder, da der skulle koordineres 
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med de forskellige arbejdspladser. Derudover havde vi også to kurser, vi skulle følge, da vi 
alle skulle op i individuelle eksaminer midt i gruppeforløbet. Vi så os nødsaget til at holde 
pause fra projektarbejdet i de to uger, hvor vi havde eksaminer i Tekst & Tegn samt Viden-
skab og Filosofi - dog gav vi hinanden opgaver for, så vi havde noget at arbejde med, når vi 
skulle mødes igen efter disse eksaminer var overstået. I stormingsfasen fandt vi også ud af, at 
vi var nødsaget til at gå på kompromis med hinanden (Mac og Hagedorn-Rasmussen, 2013: 
118): Nogle måtte slække lidt på de oprindelige ambitioner, og andre måtte lægge lidt ekstra 
ressourcer ind i gruppens arbejde - hvert enkelt medlem fra gruppen var generelt gode til at gå 
på kompromis med de andre under hele forløbet. Selvfølgelig havde vi nogle ting, vi var 
uenige om, da det kunne være svært for de andre at se ideen i det, som et gruppemedlem ville 
frem til, men vi har altid kunnet finde frem til et kompromis. Dette betød også, at vi i nor-
ming-fasen fik mere tillid og tryghed til hinanden i gruppen (Mac og Hagedorn-Rasmussen, 
2013: 118).  For hver gang det lykkedes os at nå frem til et kompromis i et konstruktivt sam-
menspil, opnåede vi denne tillid til hinanden, der gjorde os stærkere som gruppe (Mac og Ha-
gedorn-Rasmussen, 2013: 118). Derudover lærte vi hinanden bedre at kende, så vi blev mere 
og mere i stand til at sige tingene lige ud og være ærlige omkring hinandens arbejde, i stedet 
for at pakke tingene ind, af frygt for at et andet gruppemedlem ville blive såret. 
I slutningen af vores projektarbejde oplevede vi sygdom hos et gruppemedlem, som kom i 
vejen for, at vores deadline blev overholdt. Vi blev derfor sat et skridt tilbage, da vi reelt set 
troede, at vi var nået længere, end vi var. Da tiden var ved at rinde ud, havde vi ikke tid til at 
dvæle for meget ved dette, og vi besluttede derfor, at arbejde intensivt og produktivt det sidste 
stykke tid og have fokus på, at vi ville aflevere et færdigt og afrundet projekt, som vi alle 
kunne stå inde for. Det var her vi nåede performing-fasen og fik skabt en indbyrdes fælles 
forståelse og etableret takt og tone (Mac og Hagedorn-Rasmussen, 2013: 119). Vi accepterede 
hinandens indbyrdes forskelligheder og brugte disse forskelligheder som en styrke i gruppen. 
Der, hvor vi var stærkest, blev vi hver især sat på en opgave, vi skulle løse. Derefter skulle 
stoffet læses igennem af de andre gruppemedlemmer, hvor der blev givet konstruktiv feed-
back. Det var primært denne rutine vi benyttede os af, og som fungerede rigtig godt det sidste 
stykke tid, og vores arbejde var primært præget af rytme og flow (Mac og Hagedorn-
Rasmussen, 2013: 119). 
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Komplektistetsmodellen 
 
Til at forklare gruppens enighed om projektets indhold, anvender vi kompleksitetsmodellen. 
Modellen er bygget op om faktorerne enighed og klarhed og er delt op i fem zoner (Mac og 
Hagedorn-Rasmussen, 2013: 99). Modellens fem zoner, der bliver beskrevet er: Idealer, kon-
sensus, anarki, på kanten af kaos og den rationelle zone. 
I den ideale zone, som fandt sted i begyndelsen af vores projekt, var vores gruppe generelt 
ikke uenige om noget, da vi ikke var nået længere end til vores valg af emne. Vi havde alle en 
stor interesse for emnet Tyskerpiger under besættelsen, og vi ville fokusere på afstraffelse 
som hovedemne. Vi var rimelig uklare omkring, hvad projektet egentlig skulle indeholde, og 
hvordan vi ville gribe det an (Mac og Hagedorn-Rasmussen, 2013: 100). Derfor begyndte vi 
at diskutere, hvilke muligheder vi havde inden for emnet, og hvilke ambitioner vi hver især 
havde for projektet. Vi var alle meget begejstrede for at komme igang med projektet, men 
fandt også ud af, at vi alle hver især havde forskellige ønsker og ambitioner, som ikke alle 
ville blive til virkelighed. Vi diskuterede frem og tilbage, om vi ville medtage emner som 
problemet med tyskerpigernes børn, da nogle af gruppemedlemmerne ønskede dette - men da 
vi ikke kunne få dette til at give mening for vores overordnede emne, måtte vi indse, at dette 
ønske ikke kunne blive opfyldt. 
Da vi var kommet igang med at finde litteratur og havde fundet inspiration til det som var 
muligt i projektet, trådte vi ind i den undersøgende zone. Vi gav os tid til at prøve ideer, teori-
er og metoder af, for at vi kunne opnå det bedst mulige indhold i vores projekt. Nogle af 
gruppemedlemmerne var meget interesserede i det psykologiske aspekt i afstraffelsen af ty-
skerpigerne: Hvad der fik dem, der udøvede selvjustits mod pigerne til at afstraffe dem? Hertil 
forsøgte vi at benytte nogle teorier og metoder fra nogle gruppepsykologiske aspekter, men vi 
forkastede ideen, da vi ikke følte, vi havde den tid  og de nødvendige ressourcer til at belyse 
det gruppepsykologiske aspekt dybdegående nok. Det var nogle af disse tanker, der fik os på 
sporet af symbolikken i afstraffelsen: Vi måtte som gruppe her være tolerante overfor, at den 
nye ide var bedre den anden (Mac og Hagedorn-Rasmussen, 2013: 101). I stedet for at kigge 
på emnet fra psykologiske aspekter, kunne vi ved hjælp af teorier om symboler, analysere 
hvorfor de lige præcis den afstraffelsesmetode, de gjorde - og se på emnet fra dette synspunkt 
istedet. 
Ud over det psykologiske aspekt, var vi også inde på, at vi ville lave en dybere analyse af ty-
skerpigerne, og dermed ikke kun kigge på afstraffelsen, men denne idé forkastede vi også, da 
emnet allerede er blevet belyst, og vi var derfor bange for at vores projekt ville bære for me-
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get præg af Anette Warrings bog “Tyskerpiger - under besættelse og retsopgør”. Det var vig-
tigt for os at finde en gren indenfor dette emne, som ikke var belyst før. 
 
Da vi bevægede os stille og roligt hen imod konsensus zonen, var vi så småt begyndt at blive 
enige om vores problemformulering, og vi havde fået tegnet et fælles billede af projektet 
(Mac og Hagedorn-Rasmussen, 2013: 101). Det tog dog noget tid før, vi var afklarede med 
den metodiske tilgang. Vi var blevet enige om, at det ville være interessant at analysere politi-
rapporter fra besættelsestiden samt illegale blade. Da man skal godkendes til at få lov til at 
læse politirapporter fra rigsarkivet, var vi endnu ikke sikre på, at vi ville blive godkendt. Der-
for var vi i denne periode frustrerede over, at kvaliteten af kilderne virkede tvivlsomme, da vi 
ikke var sikre på, at vi ville få lov til at bruge politirapporterne - og egentlig ikke vidste, hvad 
vores plan B så skulle være, da de illegale blade ikke ville kunne bære hele vores analyse. 
Ovenstående situation var præget af høj grad af faglighed, som skrevet i Mac og Hagedorn-
Rasmussen da vi havde problemformuleringen klar, men lav grad af enighed, da vi i denne tid 
tvivlede meget på vores metode (Mac og Hagedorn-Rasmussen, 2013, : 101). Vi var lidt i 
krise på dette tidspunkt, men krisen var hurtigt overstået, da vi blev godkendt til at få lov til at 
læse politirapporterne og vores vejleder guidede os samtidig til at finde nogle gode teorier og 
metoder vi kunne bruge til vores analyse. 
Da vi ikke på noget tidspunkt nåede ud i en situation, hvor vores faglige fundament og retning 
viste sig ikke at holde, og vi heller ikke nåede en grænse for, hvad vi kunne tåle, og hvad vi 
kunne håndtere af social uenighed og faglig uklarhed, har vi valgt ikke at fokusere på zoner-
ne: Anarki og på kanten af kaos (Mac og Hagedorn-Rasmussen, 2013: 101-102). 
Vi nåede den rationelle zone i slutningen af projektet (Mac og Hagedorn-Rasmussen, 2013: 
102). Vi nåede her til et punkt, hvor vi var meget enige og meget fagligt klare i forhold til 
vores projekt (Mac og Hagedorn-Rasmussen, 2013: 102). Alt det tilstrækkelige og nødvendi-
ge undersøgelsesarbejde var gennemgået, så helheden i projektet var tydelig (Mac og Hage-
dorn-Rasmussen, 2013: 102). Det gjorde det derfor nemmere at arbejde på færdiggørelsen af 
projektet. Vi besluttede at arbejde intensivt sammen på skolen i weekenden op til projektets 
aflevering, hvor alle deltog i det omfang, de havde mulighed for, og vi var alle målrettede for 
at få projektet færdigt. 
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Vi har generelt været gode til at trække på hinandens kompetencer, og dermed bruge hinanden 
i de dele af opgaven, hvor vi hver især har været stærke. Dette har gjort at vores projektforløb 
er foregået uden store besværligheder og har været en lærerig proces for os alle. 
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